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B U Á C T I T Ü D A N T E L A H Ü E L G A 
La huelga ferroviaria tropieza .con 
dificultades porque algunos elementos 
ae oponen á au declaración, en especial 
las Asociaciones de ferroviarios cató-
licos. 
Esta actitud de los ferroviarios ca-
tólicos nos da pie para hablar d^ sus 
relaciones con las Empresas y tic la 
. Acción Social Católica en general. 
La conducta que las Compañías ob-
servan con las Asociaciones de ferro-
viarios católicos, en ocasiones, diríí-
se inspirada por el egoísmo y por el 
miado. Los consideran más fácilmento 
reductibles que á los socialistas; juz-
gan que pueden influir en ellos por 
múltiples 'resortes y con absoluta efi-
cacia, y no satisfacen sus aspiraciones 
hasta que los socialistas, de los cuales 
lo temen todo, han íoornulado otras 
análogas. 
Un error y un olvido, al conducirse 
de tal «uertej sufren las Compañías. 
Se equivocan al juzgar que las Asocia-
ciones católicas de ferroviarios están 
cousitituídas patronalmente. 
• El viejo tipo patronal de las entida-
deŝ  sociales católicas fracasó ya, y hoy 
casi^ todas se han organizado^ demo-
crátacamente. Yerran, pueA, Ijos que 
estiman que, en provecho de las Em-
presas, la intervención fctel factor pa-
tronal puede convertirse en freno • y 
aun en barrera infranqueable para el 
factor obrero. Olvidan que en deter-
minados casos, y con los requisitos que 
nadie ignora, y no es esta coyuntura 
de especificar, los católicos pueden 
declararse en huelga, ejercitando, al 
hacerlo, un derecho que la ética orto-
doxa proclama, y que, valientemente, 
Teconoció el Cardenal Arzobispo de 
Toledo en su última elocuente Pasto-
ral. 
Conflictos como el que amenaza re-
sultaría aún provechosos si de ellos 
•e sacara la luz de una lección que ba-
rriese rutinas y disipara cegueras. 
Es palmario que las Asociaciones 
católico-obreras no irán nunca á una 
liuelga inicua, ni tratarán ide imponer 
á las Empresas condiciones injustas. 
- Es no menos obvio que no se dejaran 
envolver y arrastrar por manejos de 
agitadores ó ardides de loa ácratas, ni 
harán el juego á los revolucionarios pro-
íesionales ó políticos «arrivistas». Antes 
por el contrario, serán siempre una re-
sistencia y punto de apoyo contra l a 8 
estratagemas de los contratistas de la 
tranquilidad pública, frente á las de-
inasías socialistas y eu pro del orden, 
de la equidaid! y de los intereses legíti-
mos de los patronos. 
Por eso las Compañíais asociarán la 
justicia á JSU propio interés, bien en-
tendido, si fomentan las organizacio-
nes sociales católicas, si atienden sus 
demandas y satisfacen sus derechos, 
renunciando para siempre al desvío 
dê  que muchas vienen haciendo gala 
jnáfi ó menos espontáneamente... 
Al Poder público., que también se 
distingue por el id'espego, cuando np 
por la enemiga, con que trata á cuan-
to atañe á Acción Social Católica, ca-
ñe pedirle advierta su proceder suici-
da y se aparte de él. Por la fuerza de la 
realidad, en muchos casos la autori-
dad y los organismos sociales católi-
cos halláranse unidos, aliados, frente 
a un adversario común. ¿Parecerá go-
llería sî  reclamamos que, al menos, se 
preste á los ferroviarios católicos la 
protección que á to/db ciudadano es de-
bida y se les garantice la seguridad 
personal y la libertad del trabajo? ¡No 
ha mucho en Valladolid, la fuerza pú-
blica los dejó desamparados, á merced 
oe las agresiones de sus enemigos y 
j n la precisión de defenderse con la 
íuerza del propio brazo... I 
Por lo que mira á los católicos pu-
nientes, no perderemos la oportuniclad 
ae excitarles á que consideren la im-
portancia, aun en el orden naturaj y 
de la conveniencia humana, de las 
Asociaciones católico-sociales para que 
•e decidan á promoverlas y contribuir 
con sus bienes de fortuna á fundarlas 
y sostenerlas. 
El eminentísimo Primado de las Es-
tañas , en la Pastoral aludida, procla-
mó una vez más que no se trata idé una 
obra de supererogación, sino que entra 
*n los límites de lo obligatorio... 
L a ofensiva del Somme 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GINEBRA 9 
BB «Diario de Berlín» dedica un preferon-
•8 estudio á la ofensiva que se desarrolla 
• n el Sonune, y dioe que el peso de ese 
«ranee no lo soportan las fuorzas franco-
•nigilesas, como era de espprnr, sino las tro. 
pas coloniailies, formadiis por oanadiienses1, 
.•wwgaleses y neozelandeses. 
. K n cuanto á la efimria inmediata efe la 
citada ofensiva, asegura el periódico berli-
nés que no so extiende á la zona de Ver-
otan, en cuyo frente sigiuen atacando con 
insistencia los soldados dfel kaiser. 
Termina o! «Diario de Berlín» expresando 
mi creencia de que pronto caerá la ciudaddla 
«e Verdnn bajo el fuego de los cañones 
germanos. • • • 
PAUIS 9 
Según referencias suministradas por los 
•oldados heridas régresados del frente del 
Somme, el combate de ContaCmnison os, sin 
«uda., el más sangriento '; cuantos so han 
l i r a d o dñsde el comienzo de la guerra, afir-
'Oaaido que los sokhdos <]v la Guardia pru-
«lana, con quienes han ínriind^, dieron á la 
•ocióu una fiereza indescriptible, 
E L " D I A D E L A P R E N S A 
CATÓLICA,, 
El éxito que lia obtenido el «Día de 
la Prensa Católica» en toda España ba 
sido tal, que permite forjarse para lo 
futuro las más halagüeñas esperanzas. 
A pesar de que la preparación no ha 
podido ser perfecta, los católicos han 
respondido generosamente y las canti-
dades recaudadas son de consideración. 
Los datos que recibimos permiten 
57a formal- juicio y enseñan el camino 
por donde se debe continuar con segu-
ridades de éxito, cada vez más lison-
jero. 
Los activos y celosos seminaristas de 
Sevilla pueden, con razón, estar satis-
fechos idel resultado de su labor, y la 
hermosa capital audaluza ha merecido 
de nuevo el título de cciudad de la 
Buena Prensa». 
U N B R E V E P O N T I F Í C I O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 9 
Sn, Santidad el Papa ha concedido, me-
diante un Breve, indulgencia pTjeuaria du-
rante todo él año, con motivo del Centena-
rio de la Porcáúncula, visitando la Basílica 
de Asís. 
También lia nombrado Legado Pontificio 
al Bmmo. Cardenal Giustini. 
L A ASAMBLEA 
DE C O V A D O N G A 
La entusiasta acogida que en todas par-
tes ha tenido la idea expuesta por el señor 
Mella de celebrar una Asamblea regionalia, 
ta en Covadonga nos obliga á acudir á la 
Prensa para agradecer las numerosas adhe-
siones que de distintos puntos de España 
hemos recibido. Aunque esta Asamblea ha 
de tener por ahora el carácter de afirmación, 
regionalista, para el Principado de Asturia* 
excluaivamente, este Comité se honrar ía con 
la presencia en tal acto de los diversos ele-
mentos que de otras regiones deseen asistir. 
Teniendo en cuenta lo limitado de los me-
dios de transporte ©n esta región, se ruega 
que ((en todo el mes presente» se manifieste 
al Comité el número, vecindad y significa-
ción de las personas que quieran concurrir 
á Covadonga, para reservarles seguro medio 
de transporte, de que no podríamos respon-
der una vez pasado el indicado plazo. 
La Asamblea se celebrará á mécliados del 
próximo Septiembre, sin que nos sea posi-
ble aún fijar exactamente el día. Se hará 
oportunamente, y se da rán las ctemás i n d i -
caciones que el desarrollo de su organización 
requiera.—EL Comité regionalisto, del P n n , 
cipado de Itstturias. 
Muerte del primogénito de Cochin 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAEIS 9 
E l Senado ha celebrado, después de medio 
día, la sexta sesión secreta. 
A las cinco de la trde terminó la seeión se-
creta, comenzando la publica á las seis de 
la tarde, presentándose una orden del d ía 
con voto de confianza, que fué aceptada por 
el Gobierno y presentada por todos los gru» 
pos de la Cámara . 
Se aceptó por 252 voto» contra seis. E l 
Senado se ha clausurado basta el día 
del presente mes. 
Agust ín Cochin, primogénito de Denis Co-
chin, ministro de Estado, ha sido muerto 
gloriosamente ante el enemiigo. Su segundo 
hijo, llamado Santiago, también murió en 
la línea de fuego. El tercer hijo, llamado 
Juan, mandaba el submarino «Papin», que 
úl t imamente ha sido nombrado en la orden 
de la plaza. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
HARDECOURT ES TOMADO POR LOS FRANCESES 
LOS AUSTROHUNGAROS VADEAN E L MOLDAU 
OCUPACION DEL PASO DE SAN GIOVANI POR LAS TROPAS ITALIANAS 
F R A N C I A . — L o s franceses comunican que ocuparon et pueblo de Biaches, al Sur del Somme, y que en esta misma región tomaron la ofensiva en 
un frente de cuatro kilómetros, ocupando las posiciones alemanas. E l parte de Berlín dice que en el Norte del Somme continuaron los ataques 
francoingleses, que fueron recliazados, con grandes pérdidas, principalmente en Ovillers, Mametz y en ambos lados de Hardecourt, aunque el ene-
migo logró penetrar en este pueblo. A l Sur del Somme, afirma que fracasaron los ataques del ejército francés, al que hicieron prisioneros., 
R U S I A . — L o s rusos prosiguen sus ataques en todo-el frente, sin lograr avances de importancia, y, según los partes alemán y austriaco, los es-
fuerzos moscovitas fracasaron en tudas partes. E l comunicado de Vierta participa que los austrohúngaros avanzaron en la Buhovina, cruzando el 
Moldan, y que en Baranoicitchi los rusos fueron rechazados. 
I T A L I A . — E l parte oficial consigna que el ejército italiano ocupó el paso de San Giovani, en el valle alto de Campelle, limitándose el comuni*. 
cado austriaco á decir que fracasaron los ataques enemigos en Gorz y Montfalcone. 
V A R I A S . — L os cruceros turcos iJavusv, aSelimn y iMidi l l i* atacaron, en las orillas del Cáucaso, á un convoy de transporte ruso, hundiendo 
dos vapores y varios veleros. Después bombardearon los muettes de Tuabe, regresando á su base de operaciones. 
EM R U S I A 
Los alemanes nos hicieron entrever que se 
habían retirado al Oeste de Czartoryst; loa 
auatriiaoos oíos hicieron pensar que las posi-
ciones perdidas ai Oeste del Styr hab í an sido 
recuperadas, y los mismos, en su radiograma 
del día 9, dícem: ((Las fuerzas retiradas del 
arco del Styr, al Norte de Koliki, llegaron á 
las poaiciones preparadas de aintemano. E l 
adversario siguió de cerca sólo en alo;i'ros 
puntos.» No cabe, pues, dudar que al Oeste del 
rusos tuvieron que retroceder algo, según 
oonifiesam, aunque después dicen que sus ene-
migos se tuvieron que replegar de nuevo) y 
este ataque en la dirección general Sarny-
Kowel, de que hoy hab?aai los rusos, y el 
hecho de que en Kimpolung (junto á la 
frontera de Runnania) los aaistrobúngaros 
tomen la ofensiva (telegrama de San Pe-
muertos (radiograma de Berl ín) delante de 
Jas posiciones alemanas, contando, por lo 
visto, más con el esfuerzo.de las masas (que 
hay que emplearlas, sí, pero á tiempo) que 
con el de Ja art iJ lería, no tardaremos en ver 
cómo las alborotadas olas humanas, que han 
conseguido producir concavidades en el muro 
con que chocaron, poco á poco vienen man-
tersburgo) y arrollen á los rusos (radio- sámente á morir á sus pies... Los que por 
grama do Vieaia), bien demuestra lo que ¡ estos incidentes, propios de la guerra, vean 
venirse á tierra, el que ellos crean castillo 
de naipes de los austroaleroanes, no olviden 
que en la primavera de 1915 los rusos esta-
ban cerca de Cracovia v en las fronteras 
diesdo el principio de Ja ofensiva ínu&a dijo 
que efli ataque hacia los Cárpatos era secutn-
dario y qu0 los dos principales los determi-
Ejaban las líneas de ferrocarril que por Luzk 
y Baranowitchi vaoi convergiendo á unirse 
en Brest-Lítowsk. Intentaron los TU?OS mar-
char de Lnzk á Kowell; se enconiL^nron con 
un muro que no podíam vencer, y hasta t u 
Styr los austroalemaneB han temido que ce- | vieron que retroceder algo, y ha.n heoho lo 
dler ante la p r e s i ó n de los rusos. Veamos lo I que todo el mundo hace cuando, harto de 






Ayer llegaron seis buques hospitales aOar 
rrotad'os dte heridos, que lo han sido en las 
recientes batallas libradas por el ejército 
británico en la Picardía. 
PARIS 9 
Han llegado dos trenes de heridos, pro-
cedentes de las fuerzas que combaten en el 
Somme. 
La mayoría de los soldados pertenecen á 
ios contingentes coloniales. 
* * * GINEBRA 9 
E l crítico mili tar coronel Ooedlse trata, 
¡en el periódico «Worwaerts», de las terr i -
bles pugnas que se désarrollan actualmente 
en todos los frentes de combate, y dice qtu» 
esa creciente furia con que combaten ambos 
bandos adversarios prueba, á su parecer, 
que las hostilidades tocan ya á su término. 
Añade el coronel Goedke que en la actua-
lidad catorce millones dé hombres combaten 
sangrientamente, animados de un furor bé-
lico, por el pronto restaWeciimienito de la 
paz. • • • 
PETROGRADO 9 
Según noticias de varios orígenes, el ge-
neral austriaco Koeves, que operaba en los 
Balkanes, ha salido, all mando de sus trev 
pas, con dirección á la Traásilvania. 
ATENAS 9 
Se niega oficialonente toda veracida<? á los 
rumores propalados en los Círculos antiveni-
zelistas respooto á la próxima dimisión del 
Gabinete de Zaimis, qno continúa dísfni)-
tando entera confianza de las potencias de 
la ((Entente». 
Seguirá en su puesto para llorar á cabo 
las decisiones de los aliados. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 9 (0,30 m.) 
Comunican de Berlín que el Gobierno ale-
mán hizo entrega á los representantes de los 
Estados neutrales de una nota, en la que 
so protesta contra las medida* contrarias al 
derecho internacional adoptadas por Ingla-
terra respecto á casas de comercio neu-
trales. 
cia. Lop nombres propios que á continuación 
ci taré , si el lector los compara con los que 
el telegrama de San Petersiburgo nombra, y 
que yo colocaré entre paréntesiis, verá que 
se parecen á éstos, y que hay que suponer que 
son los mismos y que aohucar la mudianosa 
de sus letras al viaje tan largo que llevan 
á cabo y á ios distimtos trasbordos que eje-
cuitan. Aqxií Ies quitan una le t ra ; allá les 
oambiam o t r a ; más lejos les ponen una sí-
laba, y á mis unamos llegan cojos, maaicoe y 
poco menos que cáegoa... Con los emplastos 
de un buen mapa y una dosiis de paciencia 
no pequeña los curo, y ante la vista del lec-
tor los presento remozados... Y dicen los r u -
sos. Que en la región de Koluzia (Galuzia) 
(vóase el croquis 1), Optowa (Optowo) á 
Wolczeck (Woltchesk) se apodleraron de las 
posiciones austroalemanas, oogiiendó nume-
rosos prisioneros, entre ellos el jefe de un 
regimiento, oom su aiyudante. ¡Qué detalleI 
La guerra debe estar para terminar Tina vea 
hechos esos d i» prisácneros. Cargó la caba-
llería ©n la comarca de "Wolozeck (que, se-
g ú n veo en un mapa, es región cubierta de 
bosique), llegando á ocupar la estación do 
ferrocarril de Mamiewicze (MoneitcJii), apo-
derándose los rusos también de TComaaw 
íKomairovo), Grady (Gradjie), Gruziatyi í 
(Gruziatune) y Ddzyca (Deljiiaa), «n la. ca-
mretera de Kolk i á Manaemczeí, y atutque «4 
Sur del Stoohod los ausbroalemane* soeti©-
men violento fuego é intentaron tornar lo, 
ofenÉDva por Jonowka (Dubm.vka) y Korsyi 
nje (Kortching). fueron redhazadee. 
EU croqm'is 1 dice que, pues log an^flroale-
manes se encontraiban en las. criUta's cW Styr, 
por Kosciiudhnowka fquo nombraba el parte 
ollemián los nasados días), Chwrtoryftk y K ^ -
k i , y actualmente deben ocupar, «.prorima-, 
dlarnento, la posnoión indiei-d?. por la l í r^a 
gnie^a, claro es que IOH tvaak han obtenido 
u n é r i to que nana sí qirÍ8far$n k » nwí^ee* 
que operan al Norte del Sommo. en Francia-J 
pues, esoalla en mono, se TP qnr> los an?tro-
Hilomanos han retrocedido do rVnrtorypk á 
Dolzyca unos 24 kil ímelroa j y a unque ya he-
mos quedado en que en la gnerra mexíem» 
no se t ra ta de conquistar terreno, sino d^ 
aniquilar al enemigo, halbrá quien lamzará 
el cubrecabezas all aire y se relamerá de gus-
to, y ha rá bien, que. en, general, la cesión 
de territorio es corolario de una , derrota, y 
do aquí. . . que la inmensa cantidad de te-
rreno oonquáistadla por los auistroalem arnev. 
demuestre que, hasta ahora, ellos s e n los 
vencedores... Lógica, ¿eh? , señores, lógica, 
m í e los que se ailborooen con, el paso a t r á s 
dado por los ausitroalemanes entre el Styr 
y el Stochod deben mirar efl croquis 2 y ver 
cuántos tendr ían que dar los soldados de los 
Imperios centrales owtes de llegar á las fron-
teras de Silesia y Prusda, de donde partic-
roni. 
La lucha hacia Baranowitchi (dónde los 
¿% <*~ £¿i i$£&fam.e&%r 
observa que sus esuíerzos son inú t i l es : bus 
ele Silesia y Pr.usLa, y Polonia, Curlandia, 
Lithuania, Podlaquia, Podlesia, Servia y 
Montenegro por conquistar... Mucho poso, 
pues, tienen a ú n que lanzar los aliados en 
so plati l lo de 9a balanza oriental para que 
ésta se indine en su favor. > 
E N F R A N C I A (croqui.s 3.)1 
¿Qué habrán dicho UHeure y Le Bonnei 
Rovge acerca de lo que ha ocurrido en el 
frente brdtániico, que han condenado al si-
lencio á esos periódicos franceses? Imposi-
ble es adivinar las palabras que hayan bro-
tado de los plumas pecadoras; pero lo que 
es las ideas ejes, un niño ace r ta r í a cuáliefl 
han sido™ Por ahi, por ahí se pnede llegar 
á la paz... Que los franceses se percaten (ai 
no se han percatado ya) de que hicieron 
mal en olvidar las lecciones de la Historia, 
que les hablaron d© que el eterno enemigo 
de Francia fué Inglaterra, y por inverosímil 
que parezca, la somibra de Juana de Arco 
podría i r á solicitar anxilio de los olem»-
nes para expulsar á los ingleses de Fran-
cia. Mientras llega ó no ese momento, la 
Prensa inglesa dice que, si los alemanes han 
podido hacer frente al ejército inglés, h» 
sido porqne alguien quebranJtó el secreto y 
les dijo por dónde iban á ser aitaoados. | Pi-
caros espías!. . . Lo que yo quisiera que me 
esplicaran éstos es cómo, si es cierto (y hay 
que suponer que lo sea, porque oficialmen-
te se dijo), él ejército inglés llegó á reunir 
un contingente de más de canco millones 
de hombres, al tomar resueltamente la ofen-
siva con dos millones dé soldados, con uno 
si quieren, realmente no aparece ese ejército 
mostrando su actividad más que desA* Thiep. 
val á Bazentiu-le-Grand (poco más de 
ocho kilómetros). Y en ese limitado frente 
se han apoderado, al Sur de Tháepval, de 
un reducto a l emán ; combaten los ingleses 
ol Oeste de Ovillers y Este do La Boiselle; 
se apoderaron de Oontalmaison y fueron in -
mediatamente expulsados de ese pueblo; 
bombardearon reservas alemanas qne había 
en Bazentin-le-Petát y llegaron ha¿ba frente 
á Bazentin-le.Grand, cooperando al atacar 
hacia este último punto, con los franceses, 
car otro sitio que ofrezca menos resistencia que conquistaron unas aJ^UJ*® cerca de H a r . 
á la penetración. He de advertir que, según decourt. 
eü! radJiograma de Viena, se retiraron los aus- } Los alemanes dicen que causaron enormes 
troalemanes á posiciones preparadas de an- i pérdidas á los ingleses desde Ovillers á Ba-
teuumu, que, según un mapa que á la vista I zentin-le.Grand, y á los franceses en el fren-
7 
BáráflúW. 
tengo, al Norte y Sur de Maniewicze hay 
unas pequeñas alturas, y como al Oriente de 
ellas el terreno es llano, quizá á esos acci-
dentes del mismo hayan contribuido á que 
sea mayor el retroceso, que no hab rán dado 
por terminado los aufirtroalemanes hasta con-
seguir ínstalanse en dichas alturas. Y con-
vengamos en que los rusos, que dicen que 
desde ol Sur do Dwinsk ha*ta los pantanos 
de Pinsk hay cañoneo en divereos punto?, 
si realmente no han logrado ventajas más 
que entre el Styr y el Stoohod, atacan ha-
cia el lago Narotch y sector de Z i r in y Nor-
oeste de Buczacz. En general, pues, la ofen-
siva está tod'a/vía en manos de los rusos; 
pero como continúen dejando millares do 
te Biaches-Soyecourt, y estos últimos, en 
una nota oficiosa, hacen constar ((que antes 
die que la batalla del Somme pueda prose-
guir su curso victorioso es importante que 
Jos progresos en el sector inglés y en eíl 
sector francés sean iguales, y que todas 
nuestras posiciones tomen nueva alineación». 
Do aquí acaso la calma que ha habido el 
último din on efl frente frnncés. Falta aho-
ra que log alemanes pemutan á !r,s ingle-
ses que tomen esa alineación que los fran-
ceses esperan. 
En la oril la derecha del Mosa han atacado 
dos franceses, sin conseguir adelantar un 
paso, y las 2.000 piezas do arti l lbría que, 
íícgún una nota del Ministerio de la Guerra 
francés, ten ían emplazadas los alemanes em 
26 de Mayo en el sector de Verdun (amén de 
las ametralladoras que no oitan) demuestran 
una vez más que, en las luchas modernas, 
la máquina tiende á sustituir a l hombre. 
Pobres somos, pero es de esperar que oo 
I h i e p a i 
\ % m Bazenf/n ¿i» Pe/u 
F S m M Í 
c&ürf 
ir.; . /tí pfirn MVé. 
c i e n G f f á / é i t i 
echemos estas lecciones en saco roto, qtie al 
Oid, con ser el Cid, lanza ©n ristre, hoy e>a 
día acabar ía por ser hecho jigote anteg 4a 
que atiabara al enemiigo á dos leguas. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta orSnio*.) 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
l i l i DE UILIJI I I I 
NORMALIZA LA S A N G R E 
M A R Y A I R E 
N A C E N 9 (10,30 n.) 
El teniente Muller ha derribado Miran* 
mont un gran biplano inglés de combate. Su 
majestad el kaiser le na concedido la Orden 
Pour le MárTte en recompensa á su* »©rvi« 
cios. 
• • • 
Ñ A U E N 9 (0,30 m.) 
Eíl Lk»yd de Londres, comunica que el va . 
por bri tánico no armado (¡Gaunett», de 1.127 
toneladas, fué hundido, y que el buque i n -
glés ((Heron», de 825 toneladas, fué echado 
á pique por un submarino. 
• * * 
Ñ A U E N 10 (0,80 m.)' 
Oficial;: 
Durate la noche una escuadrilla de hidro-
aviones austríacos bombardeó Pieris, y des-
pués Canziano, Bestrigna y las obras d«J 
Adriát ico. 
• • • 
Ñ A U E N 10 (0,30 m.) 
Oficial: 
Aviadores aus t rohúngaros arrojaron bom-
bas al Noroeste de Dubno sobre los ©difioioa 
de una granja, ocupados solamente por el 
Estado Mayor de un Cuerpo. El enemigo 
izó en segundla sobre las amenazadas ca»*s 
la bandera de la Gruz Roja. 
E l ((Jaaus Seflim» y el ((MidilliH atacare» 
un convoy de transportes enemigos á orilla* 
¡del Cáucaso, hundiendo cuatro vapores y va-
rios veleros. Además bombardearon los nue-
vos muelles cerca de Tuabe, al Sudeste d» 
Noworoesiski, causando un incendio en UO 
gran depósito de petróleo, así como en otros 
materiales allí almacenados. Ambos buque» 
no encontraron durante su viaje n ingún bar. 
oo enemigo. 
« • • 
CADIZ 9 
Noticias de la Argentina, corroboradas por 
TÓajeros 'que llegan de América, dicen ha-
berse presentado submarinos alemanes en 
aguas de América del Sur, especialmente on 
las costas del Brasil y del Uruguay, habien-
do echado á pique á algunos barcos, en par-
ticular los de carga, con el propósito de en-
torpecer el abastecianieuto de víveres y otras 
mater as que salen de las Repúblicas sudame-
ricanas con destino á Inglaterra y Francia. 
En vista do ello, tas Compañías frigorífi-
cas v cerealistas no se atreven á mandar mer-
caderías á Europa come no sea á bordo d« 
los buques do los Gobiernos europeos, que 
van, además, escoltados por escuadrillas de 
torpederos. . 
La oxportacion de carnes y fruías argoutL 
ñas es. por tanto, muy reducida, y los depó, 
sitos fiscales y partioniares es tán abarrote-
dos de género, cayos precios han bajad» 
considerablemente. 
Lunes 10 ¿e Julio de /9/6. E L D E B A T E 




| i 4 LUiCHA POR HARDECOüRT 
ES MUY V I Y A 
KBANDJiS PJillDIDAS FilANCOEsGLESAS 
L A S H U M I C A » 
LOS FERROYIAEIOS DE V A l L a O U L I Í ) 
CP^FáEííCUBAli HOY m GA^SET 
LOS xHUELGUlSTAS D E BILBAO P E N E T R A N EN A L T O S 
HORNOS Y OBLIGAN A SUSPENDER LOS TRABAJOS 
D g I T A L Jj 
A V A N C E I T A L l A N v 
E N C A M P E E L E 
C U E N T O D E L L U N E S 
SERVICIO TELEGRAnCO 
PAHIS 9 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
En ambas orillas del Somme, noche tran-
quila. 
Leu cifra total de prisioneros hechos por 
nuestras tropas durante el ataque dado 
ayer contra Hardccourte es de 633 hom-
bros, 10 de ellos oficiales. 
En el frente de Verdun, el enemigo bom-
bardeó los sectores de Chattaoourt, Fleury 
y bateríla de Damloup. 
A l Oeste de Apremont, los • alemanes in-
tentaron u n golpe de mano contra nuestras 
posiciones do la Cruz de San Juan. 
Unos destacamentos que habían logrado 
penetrar e n una trinchera, fueron inmedia-
tamente expulsados por nuestros granade-
ros ; otro destacamento fué dispersaido antes 
de poder abordar nuestras líneas. 
En los Voegos, después de vivo bombar-
deo, nos atacó el enemigo al anochecer, al 
Sur del desfiladero de Samta María , fraca-
1 sando su atajque. 
Durante la noche, una pequeña operación 
nuestra en Sudóle, al Norte de Hartmans-
weilerkorf, tuvo pleno éx i to ; cogimos 14 
.prisioneros y una ametralladora. • • • 
LONDRES 9 
Oficial: 
E l combate ha sido hoy particulanuente 
Tiolento en nuestra extrema derecha, don. 
de Iqgp-aron importantes éxitos nuestras ta-o-
'pas, al Este del bosque de Bernasay, asal-
tando, tras un violento bombardeo preümi-
i nar, las líneas enemigas, y ocupando un boe-
* que fuertemente defendido, al que se conoce 
con el nombre de Bois des Trenes; hicimos 
130 prisioneros y cogimos algunas ametra-
lladoras. 
En nuestro flanco derecho, los franceses 
fiyuclaron grandemente nuestro avance con el 
fñrgo de su arti l lería. 
Las pérdidas enemigas por el bombardeo 
¡Dombinado anglofrancés fueron grandísimas. 
Un fuerte contraataque alemán con gran-
eles masas que se lanzaron á la descubierta 
.Icontra las iposíciones tomadas fué rechaza^ 
do enteramente por el fuego de los 75 y la 
art i l lería pesada, re t i rándose el enemi)g¡o en 
desorden. 
Se lucha cuerpo á cuerpo entre las ruinas 
de Ollive-rs, donde hemos avanzado total-
fcnente. 
A pesar del tiempo (nublado, nuestros ae-
.roplanos y globos cometas llevaron á cabo 
muy út i l labor, sacando fotografías, d i r i . 
giendo el fuego de uuestras bater ías , ha-
ciendo explotar un depósito de municiones 
enemigo y (Tejando caer bombas en sus acan-
tonamientos. 
Uno de nuestros aparatos sostuvo, á pesar 
de haberse quedado sin gobierno, un com-
bate de veinte minutos con tres aeropla. 
nos enemigos, aterrizando al final en nues-
t r o aeródromo. 
Aparte éstos so han visito pocos a p a r a , 
tos enemigos, y ésos muy par de t rás de 
«us propias líneas. 
• • » 
PAPJS 9 (11 n.) 
Oficial: 
A l Norte (M Somme, ningún acontecimien-
to que señalar. 
A l Sur del Sommé, los franceses han to-
,an,Tlo la ofensiva en el transcurso del día, 
«1 Esito de Flancourt, &i un fmnte de unos 
cuatro líilómetros, desde- el río hasta el Nor-
te de Bellov-en-Santprrev 
Fn toda la línea de atami", :os trano^se* 
«e han apoderado de las pos-ciorieR a^rn^nas 
en una profundid*»d de uno á dos ki óme-
tros v han ocrapado el pueblo de Biaches, 
-fe-foi-.Vr-'cndo sus pomeiones en una KBM one 
M rV = ri.? él pueblo hasta las oercanías de 
T.n P-tns ataques, los franceses hnn hecho 
• Sí^ (Nriaionacoa. • 
Vv, anjjba* orSUa del Masa. ibe»t*TfM ««• 
^VM^d d*> l« xrtillería, prmcTCalWr**- p-n los 
«ectores de Fleury y dlel bosoue de Fumm. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
N A U l i N 9 (10,^0 n . ) ; 
Oficial: 
Comunica e l Gran Cuartel General alemán, 
Bou referencia a l teaitro occidental díe la 
guerra, que al Norte deíl Somme continua, 
ron los ataques franceses é ingleses, quo 
fueron rechazados con ssang ríen tas pérdidas 
para el enemigo en ©1 frente del bosque de 
Ovillers, en Mamotz, así como á ambos la-
dos de Hadocourt. 
^ E l . enem^so atacó infructuosamente seis i 
•eces en erbosque de Trenes, y logró pe- I 
Uetrar en el pueblo de Hprdecou'rt. 
* A l Sur del Somme, el fuego de la ar t i -
llería francesa adquirió gran violencia. Fra-
casaron los ataques paycíalas. 
Fn el1 resto del frente hubo luchas par-
ciales de artillería, lanzamiento de g^ees por 
parte del enemigo y encuentros entre pa-
trullas. 
En estos óltimos hfcünoS W^ttJlOi prisio-
neros al Este de Armenüeres . en ' - l bosque 
¿ Apremont y al Oeste de Markiroh. 
» * • 
P O L D H U 9 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial br i tánico de esta 
tarde anuncia que entre el Añore y el Som-
me fué anoche mucho menos violenta la lucha 
que en los dos últimos días. Hicimos nuevos 
progresos en las cercanías de Ovillers v en 
otro sector, y ocupamos un grupo de edifi-
eMBÓaea defendidas. Los alemanes no hicie-
ron nineún intento para reconquistar las 
pos-oiones perdidas, que están en poder de 
muestras tropas. , ,. , 
Después de bombardear violentamente par, 
> Ap del rector defendido por los fuwleros de 
Nueva Zetonda, el enmigo, en un fuerte ata, 
«ne local, logró penetrar en un punto de 
SfcertTM trincheras. Después de media hora 
Se combate, las tropas de Nueva Zelandn 
teftnUBMB aB enemigo, que d ^ d muchos 
STnertos en nuestras trincheras. Vn-nm 
acontecimiento importante on el resto del 
frente. _ 
SERVIOO T E L E T R S n c O 
PETROGRADO 9 
H a c í Bayburt, nuestras tropas han avan-
zado ^ la región del alto Tohorok. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
rusas fueron arcadas por volun-
torios turcos en las cercanías * Sineh. sien-
^ batidas d ^ p n é s do un combate d^ siete 
W s y obligadas á retirarse á Sineh, don-
de son asediadas. . . / . ' ^ 
E l enem.igo tuvo en e«ta acción cien muei-
tos, entre ellos dos oficiales. 
CONSEJO DE MiNISllROS 
Desde las diez d^ la noclie á la una de la 
madrugada estuvieron reunidos ayer, en ca-
sa del conde de Romanónos, celebrando Con-
sejo. 
A la entrada, todos los minhtrcs se mos-
traron reservados, y sólo el Sr. Alba expuso 
que llevaba unos expedientan. 
De informar á los periodistas de io t r a . 
tado en Comsejo se encargó efl conde de Ro-
manónos, el que nos d i jo ' lo s:guie:it(?: 
«El Consejo ha estado dedicado exclusiva-
mente á tratar del asunto de la huelga fe-
rroviaria. 
Los ministros de la Gobernación y Fwy.i-
to nos informaron de todos los antecedentes, 
y'hasta los últimos detalles. 
Todavía puedo decirles á ust~-V; c|ue no 
se ha perdido la esperanza de llegar ¿ una 
•solución satisfactoria. 
Vie.ne de Valladoüd una Comisión de obre-
roa, la que conferenciará hoy oon ©I ministro 
de J'om'a.flto, á las nueve 'y media de 3¡a 
mañana . 
El ministro de la Gobernación ha estnri",. 
do las medidas que le hn m-epuo-eto el señor 
Gaaset, y éstas han quedado acordadas.» 
Un per íodMa interrorró al e^nde sobre si 
r o n r ó acuerdo en la ¡¡¡^.meifa de la ley 
del brazailete, y el conde contes tó : 
«Está acordado poner en práct ica todas 
las medidas necesarias, v claro está ene ésa 
será una de tantas medidas que se han es-
tudiado. 
Hoy llegará el Rey, temprano, y á las once 
dte la mañana celebraremos Crnse^'o de mi -
nistros, presidido por Su Majestad. 
De política no hablamos njada.» 
VIOLENTO FUEOO DE ARTILLE 
R I A ¡EN TODO EL FRENTE 
El presidente manifestó, por último, que 
tiene esperanzas de que se llegará á una 
fócimila muy pronto, eai lo quo se refiere 
al inresfupuesto de ferrocarril os secundarios. 
Hoy cont inuarán 'las conferencias iniciadas 
el sábado en Hacieinda por el Sr. Alba, acer-
ca del proyecto de beneficios fobre la gurpra. 
De esto no habrá nada, en definitiva, ha*, 
ta quo, al hacerse el resumen ele la discu-
ñor Alba exponga eu pensamiento. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 9 
Anoche celebraron un mit in los ferrovia-
rias' de las secciones do Bnrcelona-Norte, 
con asistencia de numerosos obreros. 
Hicieron uso de la palabra varios de <*s-
tos, para atacar duramente al Gobierno y á 
las Compañía..s ferroviarias por el incumpli-
miento de las mejora* ofrecidas. 
Acordaron celebrar otro mi t in en los lo-
cales de la Sociedad El Globo Cautivo, el 
martes próximo, recordando que para este 
día, á las veinticuatro horas, í e había acor-
dado la declaración de la huelga ferroviaria. 
« • » 
BARCELONA D 
El gobernador ha recib;do á los periodis-
tas, hablándolcij de la huelga ferroviaria que 
se anuncia. 
Según su criterio, los obreros de ferroca-
rriles de Barceiona es tán lequivocados ea 
cuanto al momento de poder empezar la 
huelga, pues ellos lo fijan á la& doce de la 
nociie de mañana, y no tienen en curj i ta 
que, habiéndose presentado la instancia co-
municaudo el acuerdo el día 4, á las seis de 
la tarde, no puede empezar el paro hasta 
el miércoles, ó sea hasta el día 12. Además, 
es discutible también si en esi.e día expiran 
los ocho que la ley determina, porque M .de-
cía en la instancia que el acuerdo ¿c a?.i;ja 
tomado por el Sindicato de Valladciid y este 
at-uerüo no ha sido presentado en el Ocbivr. 
no civi l hasta hoy» 1 domingo, por todo lo 
cual la hueiga po-irá empezar en otras re-
giones el 10 ó el 11 ;. pero eu Barcelcna no. 
Por últ imo. La decoración de hr;oi;í2 .' ue 
se' le ha notificado sólo afecta á los emploauoi 
de Baiveloua; pero no á '.os del resto de la 
provincia, y é&tos deben comutucárseia á lo* 
alcaldes de les pueblos dende presten sus 
servicios. 
• • • 
V A L L A D O L I D 9 (2,05 t .) 
En el Salón Pradera « ha afiebrado un 
mi t in de ferroviarios para explics»- el mo-
tivo de la huelga. E l local estaba completa-
mente ocupado. 
Log oradores coincidieron en que la Com-
pañ ía no ha cumplido Las promesas que les 
hizo recientemente. 
Se acordó ir á la huelga. 
CINCO MIL H U E L G U I S T A S EN BILBAO 
BILBAO 9 
A causa do negarse las oficinas de los 
Altos Hornos al pago .semanal de los obro-
ros, alegando que no se hizo dicha conce-
•sión en ia fórmula que solucionó el conflic-
to metalúrgico, esta madrugada un nume-
roso grupo penetró en dicha fábrica, obli-
gando á los 2.000 obreros que constituyen 
la brigada nocturna á paralizar los traba-
jos y á abandonar la fábrica. 
La misma maniobra se repitió en los ta-
lleres de Vizcaya, arrollando á los guardias 
nocturnos que trataban do impedir la en-
trada ¿ los huelguistas. 
Hoy no se ha entrado al trabajo. Los 
huelguistas ^paleíiron, hiriéndole en la ca-
beza, á un obrero que pretendió entrar á 
la hora del relevo. 
Kn Sestao y Baracaldo reina gran agita-
ción. 
Más de 5.000 obreros están estacionaoos 
en las calles y eu las plazas. 
Han acudido 60 guardias civiles, manda-
dos por un capitán, para custodiar los- A l -
tos Hornos y la Vizcaya. 
E l paro de los obreros causará grandes 
pórdicias en las fábricas, pues han dejado 
cinco hornos cargados de acero, que se es-
tropeará. 
• • • 
BILBAO 10 
Nadie se explica la huelga inopinada de 
los obreros de Altos Hornos y La Vizcaya, 
después de las concesiones que se han he-
dió á los obreros. 
Se cree que el pago seonanal es un pre-
texto de los sindicalistas, pues la Comisión 
de la huelga ha visitado al gobernader, d9s^ 
autorizando lo ocurrido. 
Se ha reforzado la vigilancia en Baracal-
do y Sestao, custodiendo las fábricas 150 
números de la Benemérita. 
Durante las colisiones á la hora del relevt 
de Obreros ha habido seis heridos leves. 
Un coytraanaestre de La Vizcaya fué hê  
rido de un tiro. 
Por la tarde la tranquilidad ha sido re. 
la ti va. 
Los obreros no han acudido por temor a 
los hue^rruistas. 
Una Coaaaeión, compuesta de 25 obreros,' 
ha oonferénefade con el director de Alto» 
Hornos, quien se mosifró conforme con eü 
pafro quincenal y semanal. 
Hav igran 'exivctüeicn ictáe el temor de lo 
que> pueda ocurrir mañana n IA hora. Qna se 
tofue el cuerno para l * etfwwda al trpbflio, 
pues en e1 mitin que esta taiSe se ha oele-
'br!>do en Sestao so lif-n emmilruido tonos vío-
lentos. oveií^ndo á los obrwos á lia huelga. 
F1 ¡Eróibenwdor b? conifefrenV'iBdo oon el co-
innririo-+A > '• ('•••^-.V; c i '1 tomando las 
aijfcórídflifle*! torts cwt<*e de rr peídas para ga-
rantizar la libertad r ^ l +v,o11>ñjo. 
LA T E X ' ? L 
BARCELONA 9 
La huelga de obreros textiles ha entrado 
ya en vías de arreglo, merced á la buena 
disposición en que se han colocado los pa-
tronos para la solución del conflicto. 
Han sido libertadas ocho mujeres, dete-
nidas por la policía días pasados por inci-
dencias de la hue'ga. 
También ha quedado en libertad el obrero 
Jaime Roca, de la Sociedad La Constancia. 
Esta tarde, á las1 cuatro, en el mit in que 
se celebrará en la Casa del PueVo, se dará 
cuenta del estado de" las gestiones que se 
liguen por patronos- é individuos del Comité 
¿S huelga de ia Sociedad fabril La Cons-
tancia. 
LA MART PMA 
BARCELONA 9 
La huelga mr-rítima se desarrolla con re-
gularidad, haciéndose sin inconvenientes la 
entrada y salida de los vapores1 con. t r ipu-
laciones nuevas, en su mayoría incompletas. 
Ha llegado la tripulación del «Joaquín 
Mombrú», que desembarcó ayer en Paiamós. 
El lunes próximo celebrarán un mi t in los 
huelguistas marít imos en el Centro repu-
blicano de. la Barceloceta, al que concurri-
rán el diputado radical Sr. Guerra del Río, 
los delegados de la Unión General de Tra-
bajadores y el socialista Vicente Barrio, 
l La Sociedad de carpinteros de Ribera, 
del puerto do Barcelona, ha dado á cono-
cer á lo« armadores y á la opinión pública 
su acuerdo de apoyar á los- obreros marí t i -
mos mientras dure la huelga. 
E N E L PUENTE DE CORZ FRACASAN 
ATAQUES I T A L I A N O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 9 (10,15 n.) 
Oficial; 
En la cuenca del alto Astico hicimos algu-
nos progresos. En el mismo vâ Te de As-
tico fueron recogidas minas, municiones y 
material abandonado por el enemigo. 
En el valle alto de Campelle, nuestras tro-
pas ocuparon el paso fie San Giovani. 
En el frente del Isonzo, la artillería ene-
miga desplegó alguna actividad en los sec-
tores Je Tolmino y Plava y en las alturas, 
al Noroeste de Goritzía. 
Nuestra artillería contestó al fuego ene-
migo, rechazando las tentativas de ataque 
centra las posiciones que hemos conquistado 
recientemente. 
« » • 
ÑAUEN 10 (0,30 n.) 
Oficial: 
Frente itaiaauo.—Continúti el fuego de ar. 
t i Hería en el frente deJ Isoneo. Gorda y 
Ranziano fueron violentamente cañoneados 
ai anochecer. En el úl t imo punto eligió la 
ar t i l ler ía enemiga como blanco principal un 
hospital de sangre, que se dist inguía d a r á , 
monto como ta l . 
Fracasaron pequeños ataques italianos 
contra l a cabeza de puente de Goricia y la 
liorna al Este de Montfalcone. 
9 fíente austrohúngaro, al Sur del valle 
•del Sugana, se encontró bajo un violento fue-
go de ar t i l l e r ía : sin embargo, no hubo com-
bates de infantería en dicho ^ c t o r ayer. 
_ En el Vojusa bajo reina, desde hace unos 
díais, de nuevo creciente actividad de la ar t i -
llería. En algunos puntos se emplea a r t i -
llería pesada. 
SOCIEDAD 
M ' E S T I i A SEÑÜIiA V E l M I L A G B O 
Mañana , nuestra Señora del Milagro, se-
rá el sant oae la marques ade Montealegre; 
condesas del áloral de Calatrava, Cron y 
R o m r ó e ; señoras de Piqueras (D. Andrés) , 
Calderón y Ceruelo (D, Saturnino), Céspe-
des (D. Valentín), León y Ramos (.don 
Eduardo), Arroyo y Manuel de Villena y 
Pedrosa y Miranda ; señoritas de Lara y 
Prieto, Vargas y Diez de Bulnez, Núñez y 
Topete. 
i ambión celebrará sus días el ex ministro 
D .Pío Gullón. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Eu el Hospital Mi l i ta r de Carabanenea na 
entregado su alma á Dios el coronel de Ca-
ballería D. Victor Espada Guntin. 
E L A S C E N S O R 
A su hennanocl ministro de Fomento, > ^ «ocínediajite»... social había r e p r e s e n -
D. Luis, y á toda su familia hacemos :pre- ¡ m\l \r . r ' 
D E 
n pan • A - V i l A f r u a s minero medicina 
V I L a L A « . A leSt b j^rh n ^ t a ^ «^di-
lico-tínicas. BOLSA, 10. Ijolófono 4.639. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGRADO 9 
N Comunicado de la tarde de ayer. 
En la región del bajo Styr, nuestras tro-
pas expulsaron al enemigo, en el seutor de 
Czartorysk, de "¿as líneas quo ocupaba cn la 
régidn comprendida por la? localidades de 
Goa-odok. Tiret, estación de MainevilJii á 
Tiret , Okons á Tiret , Xagorovka á Tiret y 
Gruzistine. 
En los combates de' ayer en este sector 
ferroviario captunamos 75 oficiales v 2.000 
soldados. 
Én ia pcioecución del adversario, después 
de una br i liante carga do los cosacos en la 
región do Optovo, fueran pasadas á cuchi-
llo masas austr íacas, y capturamos unos 500 í 
hembras'; se cogieron además 5 ciñónos, j 
6 aitieiralhdoras y otras tres con accesorios j 
completos. 
Según informes de esta mañana , hemos 
cvip.ido los pueblos d* Leschnevka y Gruva, 
al Norte de Gorodok, diez verstas delante 
del Stohod. 
Más ál Sur del alto Stohod, y en el sector 
Norte del frente de Galitaia, no hay cambio 
importante, aparte el fuego de artillería 
en ajmbas líneas y un combate, que ocuiti- , 
núa . en la región de Dubnvka y Kortchimi. 
Al Este de Monajestirch, ntustras tr-.>pas ! 
invadieron o| pueblo de Gregorioff é hicie-
ron más do mil prisxneros. 
Ep el río KoiOj.^iz hay violento comba-
te; los alemanes y austríacos han contra-
atacado estórilmcute para recuperar el te-
rreno perdido. 
En la región de Mikulinltche, localidad 
entre Delatyn y Korosmezo, el enemigo dió 
varor. oontraataques, que rechazamos. 
• • • 
PETROGR ADO 9. 
Cconunicado de (La noche <ie ayer: 
Las tropas del general Brusiloff se acer-
can á Stohod, arrollando en todas partes 
al enemigo, que resiste oon encamizamieuto. 
Le desalojamos de numerosos puntos al 
Sur de Nobel, á orillas del Pripet; el ad-
versario se repliega rápidamente hacia el 
Stohod inferior. 
En la pasada noche, nuestra caballería 
nrrolló á la infantería enemiga y atacó A 
los húsares húngaros en la región de Rovr.-
va Ruda, localidad situada al Suroeste de 
T/eschnevka, á siete verstas del Stohod y al 
Sur de Troyanka. 
Esita mañana, nuestras valientes tropas se 
apoderaron de toda una posición fuertemen-
ta organizada, al Este de los pueblos de 
Ugly y Navez, localidades ambas situadas 
entre el Styr y el Stohod, al Norte de So-
kul . Hicieron numerosos prisioneros y co-
gieron -tros morteros. 
Después, a;lgunos de nuestros elementos, 
persiguiend'o de cerca al enemijgp, ata-avesa-
ron él Stohod por Ugly. * • 
Un cáh ulo aproximado do los prisionoms 
hechos en los combates del 4 a1. 7 do esto 
mes, entre los ríos Styr y Stohod, cifra 
en 300 oficiaes, entre ellos dos jefes de re-
gimiento y unos 12.000 soldados ilesos, con 
45 cañones de grueso y pequeño calibre, 
unas 45 ametra.lladoras y gran cantidad da 
proyeotiles, cartuchos, víveres y forraje. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 9 (10,30 n.) 
Oficial, de Viena: 
En la Bukovinar nuestras tropas cruzaron 
el Moldan, cerca de Brer.za. 
En WoiJiynia, y cerca de St.obycüivda, en 
el Stoehüd, fueron rechazados los ataques 
rusos. 
A I Nordeste de Baranowiíchi, fuertes co-
lumnas de ataques rusas se estrellaron ante 
el frente ausíroalemán. 
• • • 
ÑAUEN 9 (10,30 n.) 
Oficiala 
Ejercito del general príncipe Leopoldo de 
Bavicra.—Los rdsófi ^piti^poo varias veces 
sus fuertes ataques contra .os trentes nom-
brados ayer, sifiido rechazados otra vez, con 
grandes pérdidas. 
En ios combatís de estos dos ú'timos días 
hemos hecho prisioneros dos oficiales y 631 
¡hombres. 
Ejército del general Linsingen.—Resulta-
ron infructuosos ios esfuerzos pracTícados' 
por el enemigo en varioc- puntos. 
En Molodegno fueron lánza las numerosas 
bomba- sobre las tropas rusas, que estaban 
ya di.-puestas para ser transportadas. 
' El 7 de Julio fué derribado un avión ruso 
en combate aéreOj al Este de Dorowno, en 
el Stochod. 
* • * 
POLDHU 9 (11,30 n.) 
Oficial: 
E l comunicado oficial ruso de anoche anun-
ia que en Ja lucha, al Sur de Fripet, el 
general Brus'íiloff ha ganado una batalla es-
pléndida, derrotando al enemigo en T ^ - S 
partes, á pesar de la desesperaaa resiste^^ 
en este sector de l^s tropas alemanas. 
stnio el testimonio de nuestro duelo 
En esta corte ha fallecido el je ten 
D. Diego Manuel dé Benjumea y Fcanández 
de Angu'io, nieto, ñor su madre, del difunto 
conde de Cabarrús . 
Enviamos nuestro pésame á su familia. 
VIAJES 
Han nvarohado: A San Sebastián D. Lo . 
renao Moroí, D. Gregorio Chávariri. D. Do-
mingo Sala«nr, los marqueses de Cubas y 
I ¡'ba, la baronesa viuda de Satrús tegui , 
¡los marqueses de Amboa^e, ¡Los marqueses de 
Valderrey. la P r á n r ^ a Pío de Saboya y su 
hija, la mar ínese de Almonaeid, la marqne-
erá rioiida del B^ztá.n y sus hijos, la condesa 
TÍ-K; • de M* i'xs.noo Une mairquieses de Gorbea, 
los coíides de Artaza y los maaxjuesos de Goi-
coerref.pa. 
^ Ha lles:a<ío -á M«drid el mini-tro de 
Es(pañ?> en Brusela1;, m^raués /te Vni^b-bpr. 
^ E! ministro do Okíh, Sr Tai Tr-lr'enne 
LÍTíné, ha marchado á Santander con su fa-
milia. 
-o- Cap líreéckSn á Montevideo hnn em-
bftrríaich) en Barcedona los marqueses de Ves-
sol la. 
Hnn reerresado: d^ Bqrr^Tnna. la du-
ouesa de Tr tuán . v de Snn SeVtsti5n, los 
TM.-.I- -n^ss de AranfTfl. señores de R'ibinn^s. 
«̂K- T/ns duoues de P^rcent y su hija Pie-
d'«>d Ttnrbe luin marcado á Par í s , donde 
pasarán una breve temporada. 
A la suya, habían explotado no pocos... RÍAQ. 
s a r e s . . . 
Marencu, rubito, mcnudito, msiWfttftJjb' 
y grotesco, al querer vestir aquella plebeya 
personilla con dé te los y finezas df « e ^ i , 
sito», volvióse ex t rañado ail ver entrar £ 
tales hora» una visita. 
—¡Hola! . . . 
_ ¡ Qué hay !.,. 
Kst'- cj que hm!» de Man-m-i» i uw dicho 
con una sonrisita intencionada y sin que la 
exclamación pusie.-e término á 1» empeñada 
lucha que estaba so>,t(;m..'ndo con el rebelde 
lazo de la corbata, hecho y deshecho más da 
diez veces... 
Riansaroy dejóse caer en una "fhaiss, 
long», y, dando un suspiro, cogió familiar, 
mente de una cigarrera de roca y bronce un 
pi t i l lo turco. 
—Bueno... He vvnido ú estas horas paro 
tener la seguridad de encontrarte. 
—-;Qué es lo quo sucedo?... 
— ¡ N a d a . <hico, na<?a!... En resumen, 
¡ n a d a ! . . . Anoche, ¡ f igúrate! . . . ¡ N o se lia_ 
, bía visto nunca!... ¡ N o lo recuerda ni don 
nibnéudose Dudó ella un instante, ; M,lUoUt0i tiolie ochenta años, y vo creo 
ibito, sacudiendo ^ n graciavo y ¡ ^ nftció sobre una meyA áfj ¡ny^oí* y 
cuarenta» !.., 
—¡Ah! . . . ¡El «Treinta y cua ren ta»! . . . 
¡ S í ! . . . ; Voy comprendiendo!... 
—¿Qué has de comprender?... ¡ N o lo 
comprende, no «se lo explica nadie!... ¡ F i -
gúra te ! . . . • V'intic-inco «nebros» seguidos, 
así, seguidas!... ¡Horr ib le! . . . ¡Comple ta , 
mente t:orr?bie!... ¡Excuso de decirte qu© 
«cayeron» todos!... ¡ U n desastre!... 
—Bien, y tu . . . 
—Yo... pues yo... nada, comencé apun-
tando ((contra»... y . . . 
—; No siga-il... ¿Cuánto necesitas? 
—¡Hombre , espera!... ¡Yo, creyendo que 
«quebraría» la ((serie»!... 
—¿Cuánto vienes á pedirme!... ¡ L a can-
tidad !... ¡Venga !... 
—Bueno; pues, sí . . . venía á pedirte cin-
co mil pesetas nada más. . . 
¿((Nada más»?.. . ¡ Y' meló dices así, tan.. . 
tranquilo, «nada más» que cinco mi l pese-
tas!... ¡ P u e s no las tengo!... 
—¿Tú? . . . ¿Cinco mil pesetas?... ¿Que nr 
las tienes?... 
—¡ Hombre, teneríae, c'aro que las tengo ; 
poro completan, con ottas diez mil , los gas-
tos de v:ajo!... ¡ Me voy mañana á S^n 
Juan de Luz!... 
—¡Dame esas cinco mi] pesetas! ¡ Maña-
na te las devolveré á la hora que me indi-
ques ! 
— ¿ M a ñ a n a ? . . . ¿Pa lab ra de honor?... 
—¡ Palabra!... 
—Ven antes de las cinco, porque á osa 
hora tengo un asunto inaplazable. ¿Oyes?. . . 
¿Te enteras?... 
—¡Antes de las cinco me tendrás aqu í ! . . . 
Mareuco abrió un pequeño «secretaire» de 
palosanto, y de uno de los cajoncitos sacó 
un bilíetero de seda listada. 
—Ahí tieuc-s... una, dos, tres... cinco mil 
pesetas. 
Riausares tomó los billetes con displicen. 
CÍA. 
—¡ Gracias !... ¡ Hasta mañana ! Y con tres 
ó cuatro frases vacías &e despidieron ios doá 
amigos. 
Eiaiiaares, a l bajar la alfombrada escale-
ra, «planeó» un magnífico recurso para nc 
falt ar á su palabra y.. . quedarse con ¡ a i 
cinco mü pesetas salvadoras. Frotóse lai 
manos sati&fecho, salió á la calle, buscó con 
la mirada un coche de punto, y, abriendo 
la. portezuela, le dijo ai auriga: 
—¡Al Ri tz! . . . 
Paco R¡ansa res, el tronado «tronera», 
>:empre Pet¿ronio y donjanesco, habíase des-
dedido hacía unos mkiutos de Mium', su pro-
metida ; do aquella Mimí Pinzón, hija úni-
.-a de un mej.eüno viudo y riquisimo, quo 
vino á España, con su hija y con sus millo-
nes, huyendo de la revolución. 
A l bordo de la acera, y con los ojos pucsr 
tos en ios suntuosos barcones de piedra do 
ui primer piso ^e la ealle de \ ehizquez, 
permaneció el galanteador un breve rato. 
Por fin, y tras de los visillos de un gabinete 
'apones á toda luz, perfilóse una esbelta som-
bra, al mismo tiempo quo una mano, alar-
gad'a y blanca como un cepo d© nieve, arro-
llando los eneajei do las cortinillas, hacía 
surgir tras de los orirtales uai busto feme-
nino, casi sin curvas, pero exeesávamente 
descotado, y urna cara morena, de enérgicas 
fiuviones. iluminadas por unos ojos inmen-
sos y radianies y por una booa sensual ;t 
toda risa. 
Cruzáronse las dos señas de despedida, á 
las que el mozo puso un caballea-esco epílo-
go, desc 
y de s-úb 
casi varonil movifiiiento de cabeza les ¡'IHo-
rotados rizo* como el ébano, abrió aturdida 
y estrepitcsaaiento, le vidriera y, saltarina 
como un pá ja ro todo blanco, fué á acodaase 
cu el berroqueño Wa'andaJ'. 
—¡Toma!. . .—le dijo alegre, oon una voz 
muy femenina, de un acento metálico y oon 
un cierto tonillo maatdón de netna mimada 
y caprichosa. 
Y dentro dtel sombrero de Riausares, co-
locado á modo de bandeja, hubo de rebotar 
uno de esos bombones exq-uisñtos que llevan 
la marca «Madame de Levigné». 
—¡ Gracias!... 
—¡Cómetelo!. . . 
—; Luego!... 
i—¡No!.. . ¡Ahora ! . . ; ¡Aquí! . . . 
—¿Capr icho? . . . 
—¡Lo quiero!... ¡No me replique*!... 
—.¡Ah!... ¡Perdón . . . «Majestad»!. . . 
Y R ianso r r í obedienite y encantado de 
aquellas ((originalidades» díe 3a excéntrica 
muñeca, desdobló con premura la golosina y 
se la llevó á la boca. 
Ella entonces, con una sonrisa de tr iunfo 
y un cómico gesto, es tend ió gravemente él 
índice, señalando la calle de Goya. 
—-¡RctaitJise ¡«usted»!... ¡Es «(uwíed» un 
«niño» muy obediente!... ¡Así me gusta!... 
—¡Gracias. . . «chacha»!. . . ¡Adiós! 
Y ccano respondiondo á un vertiginoso giro 
en la ((veleta)) de sus pensamientos, Mimí, 
cambiando el chancero tono de su voz y de 
sus ademanes, hubo de exclamar, echando 
medio cuerpo fuera de la barandilla : 
—¡Oye!. . . ¡Ya sabes... el miércoles!.. . 
¡Tenemoá reservado el «slleeping»!... 
—¡Ya! . . . ¡Ya lo sé! . ; . 
—En la estación, ¡sin faltaI 
—¡Si.n falta!. . . 
—^ Adiós!.. . 
—¡Adiós!. . . 
Paco Ri ánsares, ya á solas consigo mismo, 
comenzó á andar sioi prisa, meditabuindo y 
I dando nerviosas vueltas á sai bastón. 
I n a u g u r a c i ó n ce un r e r r o c a r n a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
HARO 9 
Se ha inaugurado, con gran sorcm iidad, 
el ferrocarril -secundario de Haro á Ezcaray. 
• Han asistido los Sres. Villanueva, Ren-
dueles, Rodrigáñez y los Pieiados de Zara-
goza y Calahorra, comarca* que atiaviesa el 
ferrocarril, 
Ei Prelado de Calahorj ••. bendijo el pri-
mer tren, y antes dijo M i ja el señor Ar-
zobispo de Zaragoza. Ambos Prelados pro-
nunciaron discursos elogiando la obra y los 
beneficios que ha do r ^ ;rtar á las regio-
nes que cruza el ferrocarril. E l Prelado de 
Zaragoza, desnués de recorrer la Jínea con 
las personaliuades Ueg-idas de Madrid, Za-
ragoza y otros puntos, concurrió á un ban-
quete, brindando elocuentemente por la pros-
peridad de la región, por el Rey, primer en-
tu.>¡asta de estas manifehtaciones, que sig-
niücan e! verdadero engrandecimiento de la 
Patria. También brindaron los Sres. Villa-
nueva y Rodrigáñez, el capitán general se-
ñor Huertas, ai Sr. Escoriaza y otros. 
En todas las estaciones había músicas, y 
se recibió el convoy con grandes muestras de 
entusiasmo y regocijo. 
El Sr. Villanuova ha «alido para Madrid. 
Un b anquete al señor Alba 
Varios periodistas madrileños obsequiaroo 
ayer, cen un banquete, al Sr. Alba, por ha-
ber sostenido éste en la Cámara popul^j las 
manifestaciones que .hiciera^á un periodista. 
Nuevo ministro y secretarios 
ingleses 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
CARNARVON 10 (0,30 m.) 
Ell rey ha aprobado los siguientes nom-
bramientos : 
E. S. Montagu para ministro de Muni-
ciones; Mokinnon Wood, canciller del du 
oado de Lancestle y secretario financiero de 
Tesoro, y J. Tennent, ministro de Escocia. 
En vista de las grandes responsabilidades 
que pesan sobre el Tesoro durante la gue-
rra, el jefe del Gobierno ha rogado á mister 
Mokinnon Wood qoie vuelva á su antiguo 
puesto de secretario financiero. 
El jefe del Gobierno ha invitado á lord 
Kurson de Kedleston para que entre á for-
mar parte, como miembro permanente, ^ 
Comité de Guerra. 
¡ A B iá r r i t z ! . . . ¡A Suiza, des-
A . . . ! ¿Quién sabe adónde so le 
ir a esa 
ma vez un «.papeíl». Ahora 
despojábaise del '(caracterizado», y contem-
pláb; -e tal como era en «il espejo terrible de 
h realidad. En a fortuna materna derrocha, 
da; un rumpimLento definitivo con su padine, 
crae equivalía á n o oon ta r con una ayuda ni 
« j n en el trance más difícil. Y á la vez, v i -
viendo la misma vida, «á lo grande y en 
p-?ndeo), teaiiendo que escamotear, á fuerza 
cíe uiuravii l -os recursos y de aplomos estu-
pendos, aquella baj icarrcía , aquel acelerado 
conrer á la úl t ima peseta... 
En el horizonte 'tenebroso de su porvenir. 
K i i ' i i - '.res vió una ruz, un e--pléndido faro, 
una mentaña de «t ierra promeuda».^ 
Era aquella boda con la un día mijionaria 
mejicana. ¡ Esa boda era, sencillamente, su 
salvación, y bion v.niía todos los sacrificios y 
las renunexci^ue:! 
Pero ú ts i to estaba condicionado por la 
farsa... Riansures habr í a de seguir apare-
ciendo v siendo el •• ^un to» fuerte de la Peña ; 
el ai-idúo de] Ri tz y las noches dei Real; el 
hombre rico y eleg-ante, con an poco de abu. 
niraieuto de buen t(jno, que gasta y que 
den ocha por hacer algo... 
; í Pinzón imponíale, por añad idura , 
ese vivir . 
La reina del Skating en el Polistilo, la 
predi^iosa dominadora del «tennis», la ge-
nsrosa dienta de Paquin: aquella criatura 
inquieta^ acostumbrada á t i ra r el oro, sin 
contarlo, en una sed insaciable de sibarltis. 
mo, de refinamientos y de satisfacciones ca. 
prichosas, dió.'c á Riansares, económicamente, 
la punviila... Sus últ imos miles de duros se 
fueron, volaron en meses... Y MirnE extra-
ordinariamente sensible, intui t iva y apasio, 
nada, era para é] eT «csfineun» arrollador, con 
todos los ardores y las violencias de una vo-
iunrad de mmjm frívoki y tirana.. . 
Riansares bus-có e » el juego una compen-
<• M.!.; á aquel derroche, y el juego acababa 
de hundirte, llevándose las rebañaduras de 
su caudal en ruinas... 
¡Se marchen ei miércoles!. . . A San Se. 
ba l iáu '. 
pues!... 




Riansares monologaba de esta traza, reco-
rriendo calles y más calles... 
Y dentro do su cerebro tenían resonantes 
v go!ne?dore.s ecos de martillazoc las últ imas 
palabras de ella: «I E l miércoles!... ¡ E n la 
esta- lóu ¡ Sin faita'!»»... _ 
Es decir, sin pretextos, sin réplica. Y 
nara Rianares, i r ó ¿o i r era «ser ó no ser», 
casai-se, calvarse ó.. . el derrumbe escameia. 
loso, vergonzoso y definitivo, ¡Había que i r l 
Reaccionando como se reacciona siempre 
<v.ando una resolución, por tremenda que 
sen, barre los nubarrones de la inoertidurabre, 
compendio 8* todos los dolores, puesto que 
loa ima-ina. Paco Itransares llegó á su 
TV- T > de soltero de la plaza de las Sale. 
imt el anciano servidor, hubo de confiar-
le t ímidamente la llegada, durante su 
agenda, de varios «importunas . . . . De la 
Cnmi«ería. una factura de 32Ó resetas... Del 
sast'e el importo del último frac, de media 
f W n a de chnleoos de fant.aría y de cuatro 
ta«ÍN de americana... P o ^ l t - p i o , defino do 
loe M-toranes muv conocidT-K? ̂ n Madrid ha-
bía venido un camairero, un insoliente, que 
se uornr t ió recoid^r al señorito el importe 
de un par de cenas... nada...^ quince duros. 
,-Y qué le has contestado á toda esa gen, 
tuza ?—interrogó Riansares con un gesto 
prmc-'pesco y una tranquilidad estupefac. 
cíente. . . 
—¡Les he dicho que el señor es tá fuera, 
v que TÍO volverá hflstn Octubre! 
—¡Muy bien !... ¡ Ahora prepárame el baño, 
y pide por teléfono un «auto» al Casino, para 
las once! ¡Ahí . . . ; V descorcha una botella do 
«champagne» !... ¡ Tengo una sed del diabi 
Manda algo más el señor? 
—Nada. Vete. 
' A las diez "¿e la mañana del otro día Paco 
, Riansares entró como una tromba en el ga-
binete.tocador de su inseparable Caríldtos 
I Marenco, un «ireoién heredado»» calaverilla 
j rastacuero, cuya inexoeriencia v cuvas an 
1 sia's de empinarse 8>>bv». j ^ . V ^uesía, para 
^ «al ternar» oon gentes de otia einse superior 
loca?... ¡Diez mil pe. 
¡ Es el mínimum, y . . . ! 
Y antes de pasado m a ñ a n a ! ¡ ¡ Y no las ten ' 
11 
Antes de la^ cinco, Riansares, «embosca, 
do»» frente á la cas» de 'Síarf.neo, esperaba 
impaciente... A las cinco y unos minutoi 
surgió en el portal la silueta lamentable dfl 
Marenco. Miró y remiró ia hora con nervio-
sidad creoieníe, ' y, al fin, alejóse muy dfl 
prisa... 
Riansares no pudo entonces dejar de son* 
reír . . . 
La comedia JCaTÍ dar principio. 
—¿El señor Marenco:-—interrogó Ria i^ 
sares en la lujosa por ter ía . 
—¡ Acaba de salir, señorito! 
—¡Oh, qué contrar ieí iad! . . . ¡Que trastor. 
no i . . . ¡Me era absolu á m e n t e preciso ver-
le t r a i á l . . . ¿Pero están ustedes seguroi lo 
de que no esta? 
—• Sí señor i to ; ahora, hará dos m i n u t o S j 
salió I . . . 
—¡Es t e m b l é ! . . . ¡Una palabra, una i p r c 
m e s a ! . . . ¡ A ver, Mariano, ponga usted ei 
ascensor!... ¡Voy á subh 1... ¡Acaso usftedoi 
h a y a n creíub que no esta:... ¡ O u ^ o ; qui» 
ro cerciorarme!... ¡No faiJiaría otra ooaa!.., 
—¡Como usted guste, señor de Rians* 
r e s ! . . . 
El «golpe» era soberbio. Comenaó & siuüH 
e l aisoensor kntamten'iL*, suavemente... De 
súbico, y entre el principal y el segundo, 
pité un ¡crac*, una sacudida, y una paffacU 
e n seco del aiparato. 
Riansares oprimid un botón, t iró d e l c» 
)m. ¡ Todo inútil I M ascensor no se moví* 
Tuvo que dar voces fllamanco ai portero, 
Riansares miraba la hora, y u n s u d o r críí 
le corría por la frente. 
—¡ A ver, Mariano, este ascensor, qtw i 
sube ni baja y m e tiene aquí preso!... 
—Señorito, es... una avería. ¡Qué conkr» 
riedad1 para el! señor! 
—¡No lo sabe usted bien!... 
—¡Voy á avisar, por teléfono, aj a e c i 
nico !... i 
—¡Avise u s t e d , p e r o . . . á escfMpe! 
—¡En selgu¡da! 
Enrron uinos jmnutos, una medti» Ti.vrl 
terrible y de mortal ansiedad. De pronto « 
oyeron pasos en la escalera. 
—¡Chico!. . . ¿ P e r o estás ah í? ¡Hom'V'^ 
q u é gracia tiene!... ¡Como un loro! ¡Car .ni 
ba, te^ a.gradezco f!«. puntualidad, y sie^t» 
el accidente!... ¡Oye, no puedo quedax u 
p a r a «eontribuír i tu salvamento» ; tenge ¿ 
en y o» « b a j o y perdería e l «ex imes»^-
¡Anárganv» «eso» p o r entre los hierros A 
l a barandilla!... 
"Tna mano temblorosa surgió dlel caima-'* 
de l ascensor, balbuceando: 
— I Abí tienes!... 
Eran las cinco mil pesetas. 
—;Gracias, chico!... ¡Adiós!. . . ¡Y porcia 
np 1n prisa, eb !... 
Riansaresr aljrumado, derrotado, vetíOidl 
bajó la ca-beza dentro de su «•prisión». ¡N 
boda, ni u n cuarto, n i . . . psr^rnn7jas !.•• 1 ^ 
catástrofe, el desimlorae definitivo!... 
De su soliloquio aterrador vino á saeaî I 
l a voz del nortero, désipladada é í n c c u s c i e B 
temento irónica: 
f—¡Dispense u«yted. sefíoríto!... ¡ Cuánto 1 
eionto!... El mecánico telefona que no P* 
d r á venir antes de dos horas!... ; Q u i e » 
ustrd esa revista ilustrada, para «pasar * 
ra to»? . . . 
CURRO VARGAS 
SUCESOS 
Muerte por alcoholismo E l empleado m« 
tucipai Conrado Peña Móndez, de sesent* 1 
un años de edad, salió de su casa, Gu, 
man ei Bueno, 38, y al llegar á la de Bh* 
co de Garay ca>6 al S I ^ Q , víctimV-de v 
ataque de aIcofc*liKao, falleciendo a los 9* 
ooa matantes. 
MADRID, Año VI. N ú m . L704. E L D E S A T E .unes 10 Je Julio l e 19J6. 
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LAS ACADEMIAS MILITARES 
EXAMENES DE I N G R E S O 
A R T I L L E R I A 
6BGÜVIA 9 (9,45 n.J 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D . Rafael Sánchez Sa-
cris tán, D. Mariano de Clria Lóiioz, D . To-
más Pérez Lisanto, D. Salvador Arboledas 
Soriano, D. Juan Marcilia Teruel Moctezu-
ma, D. Manuel Komano Huerta, D. Je ró-
nimo Alcañiz Navarro, D . Eduardo Toléns 
Hernández, D. 1- • Ux i í ^ r í g u c z García, don' 
Domingo Salvatierra Molizui. D. Juan üchoa 
O'alla, i>. Jesúf w la Presi4» Bergia, don 
Miguel üjcda Muñoz, D. BuiMiaventur» r o n -
i á n Oadar..ro Fermón, 1). Vicente P'ernándvz, 
D. Francisco García Pérez, D. Juan Fer-
nándesc Arransi, P. José Áru-aga í-.m.iu-
dez, 1). Carlos i- R .'.i - •••tiá. i ) . Anión.-.) Gon-
zález Sola, JX Fernando Diez de Abjiuos, 
D . Ricardo Alos Lloréns, D . Cristóbal -^MI-
chez Carrasco, D. Femando Villareju I c u -
bano, D. Constantino JordJ Rodríguez, don 
Eduardo Rodríguez Guona. D. Diego i íomán 
Marín, D. JO.V<Í Dávüa Pañalosa, D. 5ÜSÓ 
de la Torre Navarro. 
Segundo ejercicio: D . Ju l ián Su \ -
fell, D. Patricio Medina Laíu^ aio, i ) . í.n-
rique Rubio J/arrañaga. D . José l i i • MÜ 
Calderón. D. En'/vnio Salas Nt-ri, D. Jo. ñs 
<íe MollecU Ib.-iúoz. I ) . Enrique del Real, 
D . Rafael Baftás Lcrena, D. H imón García 
Linares, D. Luis Fernández Serrano, don 
José Nonides Vázquez. 
Cuarto ejercicio* (Aritmética) : D. Niuoláó 
Vázquez de Parga, D. Ricardo Chacón Ce-
ballos. D. Angel Mozotablada, D. Lorejizo 
Luis Navarro, D . t í c e n t e Toro Techechea, 
D . Joaquín Laborj, D . Franjisco Uzoro-.-
D. José Lói^ez Escobar. 
Cuarto ejercicio (Algebra) : D. FrancUco 
Gómez Palacios, D. Juan Benat 
D . Sesinio de Castro Escudero. D. Francis-
co Verd E>tel3t. D. José Jiménez Jiinú; yz, 
D. Joaquín iMarcide Gdrózola. D. Gab;ie! 
Pardo de Atién, D. Antón Antonio Car-
mona, D. Ricardo Arjona Bricva. D. Ma-
teo Morolo Pons, D. Rubén Cárdenas Gon-
zález, D. Antonio Mariano de la Puente, 
D. José de la Morena Rabea. D. Ftrnando 
González, D. Valemno Alemer. 
C A B A L L E R I A 
VAIJ iADOLO) 9 (7,46 n.) 
Aprobaron; 
Gimnasia: D. José Mart ínez, D . Jesús 
t r ó v a l o , D. Evaristo Campirtro, D. Enrique 
Calvo, X). Fabio Pacheco, D. Mariano San-
cho, D . Rafael Alvarez, D . José Medina, 
D . Juan Redondo, D. José Díaz. D. |és tL | 
Díaz de Espada, D. Joaquín Crespi, D. An-
tonio Pacheco, D. Julio Pata, ÍX Manuel 
Rubio, D. Francisco Martínez, D. Francis-
co Gil Real, D . Luis de Mora, D . Guilk-nno 
Vázquez, D. José Loríente, D . Jo&é Gil R al, 
D . Luis de Mora, D . Guillermo Vázquez, oon 
Fernando Ricán, D . José Nogueras, don 
José Crespi. 
Francés \ \ D i l u j o : D. Eduardo Remirey, 
D . Juan Muñiz, D. Cipriano Mart ín , don 
•Francisco Puevo, D. Carlos Sabater. D.*Is-
mael Moral, D. Baltasar Blasco, D. Manuel 
Mundes, D. Benjamín Mar t ín . 
Aritmética y Algebra : D. Clemente Ma-
OÍas, D. Rafael Cabauillas, D . Regolfo Espá', 
J). Eugenio Vaiderrábano, D. Franckco En-
rique z. 
INFANTERIA 
TOLEDO 9 (10 n.) 
Aprobaron: 
Pammer (©jereiciiO: D. Ca/rios Ruíloio Beoe-
tr&, D. Francisco Ansuí Robles, D. Federi-
co Vázquez Romei-o, D. Jos*? García Suelo, 
D. Miguel Escario Bocho, D. Jaime Navarro 
Más, D, Mianuell EacriAjaiu) Aguirre, D. Eu-
f enio Caldean o Rodríguez, D. Carlos López fan-tínez, D. Eduardo Navar.ro Qiacón. don 
Vioent© Gea Mendiizábal, D. Francisco Ooe-
da De/lgado, D. AaiWnio Navarro Gain.ca. 
D . AC'varo Aroe Ca&po, D. Ru-finí> Vóla 
3Blanco, I>. Amos Diez Casaña, D. j ' : - . •nc:'>-
mé Saüitell Rindaret, D. AuIonio Mairtín 
García. D. Franoisco Poyato Casitañeda, doa 
MajineÓ' Rodríguez-Lép-';z, D. Gu:Jkrmo Bo, 
dríguez GonzáJez D. Luciano Camero León. 
D. A ^ustín VaJvercLo Villarreal, D. Domingo 
Regidor Herrero, D. Pedro S'aHínez Ya lo, 
D. Diego Esquina González, ü . Yíctoí Al-
raireiz Pérez. D. GKfvi^o MeiM T 
D. Sepundo Sájí^iez Páe , D. Seb««PÍ« Bel-
I r án Rianñs, t>. Framoisoo Metenufe-eív. Sie-
r ra . D. Arturo Lozano CaTrsntis. D . Juan 
Conde Paifeiich. D. Cantor Mñnv.mfifa Ko l -
gj-ido. D. Alfonf-o Ta'birp.. D. Jul ián .' 
Nieto, D. Federico Moreno Vídl, D. é 
Calle Gnrcía, D. Aüfonso Imíaafcp Pci- ia¡ ; 
D. Luis Navarro, D ÜTibíinO P..;-b'(ro Sa í i -
Co. D. Justo Día-?; ÍRaJvOlo. D. ifbato A r i . 
ea Ardréu y D . Jurto Fillol Zoido. 
F t i l y no apito en g imní sia : D. José Mo-
Kina Márquez. 
Excluidos tcrmiDnra.les: D. L v ^ m íh^. io 
Taz. D. Luis Paredes Basco, D. Emilio Mar-
t ín RidaHgO. D. I m a Fr i l lom E^e io don 
Juan Parra Fw^án'1'-'?,. D. Cflili'rto ^ ' i l l ^ . - ^ . 
cusa Gómez. D . Juan Arunastegnl Fábreea , 
D . Pe/Jto TaHW Pastor, D. MmrufJ Ri^-a 
Terroso. D. Jááío B&nchfliz, D. M^.r él Be-
llidlo Bcn-mejo y D. Jo>é VwrQefo Gamboa.. 
Excbn'dos tn-*-'-^: D. Antonio Di*?. Díaz 
y D . Vicente TTi-Iftbjr» Lf^n . 
Snrn- ido eieToroio: D. Pedro ^''^!]^^r-s. don 
ÍArntorio Bardasií D. Anido Guti'vnroz Acu-
ña D- Jivm Verd'nao Acuñ1, D. V •í' r ] 
5Tartínez Mfln^fniWí Hombro, D. J A I ' - R 
J). M^nudl ^fr>rtín Moro, D. AntpHiHerrín, 
D . Fu:Tonio Ortnnr.a, D. F ^ r c ^ c o V W - a . 
T). FnrÍT ' io BnTrin D. '^«'"/''WY» VMHMT. 
D. Luis Moléndez. D. Adolfo Benro, D. Jo-^é 
T!ia'11ci2o. D. Rnwcindr . Ráncboz. D. >'•*• 1*4 
ÍDínz. D. F^nci^co Homnrunfio. D. F r a i n o n c o 
'f!nT<-'i Víffal». D. Amt/wirr» Jlt1*^B. T). G i r . 
los Sánchez Carbéu, D. César Mendoza, don 
UVamcisco Qtanp.éH*>to Valle D Tam^cio Ca-
fcailletno. D. Justo Pafacán. D. Viewí'MH» BáÉ* 
«hez, D. Juan Camnc- V||¡ld4s, D. Pcdrio de 
Lírin. C^^iiHo. D. Mifnel G/mfiK Pm'nrén, 
©. Mnr i ino Peral'P". D . .TaiP''o S,imanicio. 
D. .T^có Pardona. Vi. Francisco Muro don 
Nicolás B&c&rtegllá, D. Juan Percas y don 
íBVanci.«yeo Romero. 
Cuarto ejercicio: D. Manuel Barciela B¡-
taboa. D. Ramón Picar Borras, D. Vicení* 
García García, D. Juan Samnoll Sesui, don 
Rafael Pérez Bas, D Pcbastinn Zamora Me-
dina. D. José fttetell T/cna. D. Antonio Fús-
ter Pomi'llol. D. "Manuel Rebollo NeiVa, don 
Ceciiüo Marrara Rica ra. D. Fenrn'n Garría 
Chica, D. Francisco F.steban. D Pe<trn Mer-
cader Bofrell, D. Francisco Sluüli, D Tx>. 
Tenzo Nieto Cabos. D. José Albor Alfonso, 
D. Luis Araorós Navarro. D. César Camde-
r i l a , D. Gabriel Fornánde?; Cano, D. Mar-
cial Cirag Ijaii^leisiia, D^ C^IVstLtio Garnfia 
Miranda, D. Emilio Tenorio, D. Pamón 
Cuevas Gutiérrez. D. Antonio Cejudo Def-
moníe y D. Pedro l icnuíndez Carballo. 
Quinto ejercicio: D. Pascual Yaguas Ca-
sasi. 
INGENIEROS 
G U A D A L A J A R A 9 ( 6 , 3 6 t . ) 
Aprobaron: 
pNfMir ejercido: D . Robejino Gonzáa^z 
Garma, D. .Gonzalo Pérez del Puerto, do:1» 
Fernando Fernández Mazorra, D. Jainno 
Gañ ía Laurel, D. Rafael Andiujair E>-.;.: 
D. Luis Sáinz G:)jn-z: 1). Rfuión Balandro.» 
Carrero, D. Rafa: i Peña Quircz. 1). Fmn-
CÍSOq Pa.liVm M.-I:au, D. Enrique de Pi,;:--
(|ne; D. Juan P'anas Amie , D. JOJ 
ValenKjtóla Hi ta , D. Jc&é Jáudenes Rey y 
D. Juan Mnñv/. V. rn.'es. 
Exchn'oo temporiilnionie i.or útil, pero no 
apto: D. F,nri.|uo Nava Huici. 
INTENDENCIA 
AVJLA 9 (8 n.) 
Aprobaron : 
Prljner D. Pedro del Castillo y 
( i iez dé Qnijnino, D. Enrique Ayuso 
A^uso, D. José Cérdoiba AgJiiire Gaviria. 
1)". pjtniHo Monterde Félix, D. Alfr do Pé-
rez Vaquerizo, D . Lucas Picón Sarnbia, don 
José Pérez Altineda. D. Maorino Santos Her 
nando. D. Jc.a'juín Coionado l iano y D. José 
Gama Marcelo. 
Segando ejercicio: D . Mncrino Sant^ 
]'•••• f.Brido. D. Manuel Sevilla y Sánck'? 
F "Coi-' D. Fernando YpJf>niH*no rVo 
Ariírel Mart ín García y D . Joaquín Pieé 
Ter.er ejercicio: D. F'íseo Moro Qnevedto, 
D. Ale^ndro B^mal de 1? Mc-eua, D. Luis 
Ar;a« Carpintier y D. Miiíraeí Escribano Es -cril imo. 
OtUtfto ejercicio: D. Francisco Rodrifrw? 
Cainnos, D. Fed«!Íoo de la Cruz Leeasi. dor 
José Mt-r t ínez González y D. Tomás Pierr 
Arn-.Tdlirig. 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
EL PRECIO D f í L PAPEL 
Aviso á ia Prensa Ascsiada. 
Con objeto de (facilitar con más i'apid'ez a 
los periódicos de provincias que forman par-
te de la Asociación adauinistrativa de la 
Piensa diaria el conocimiento de la fórmu-
la de arbitraje convenida para el precio del 
rapei on el presente mes de Julio, oreemos 
eonveuiente ipublicar la carta que dirige al 
secretario del Comité dü'.ecíivo de aquella en. 
ticiad y al admini^irador de La Central Pa. 
¡pilera el árbitro designado, ingeniero D. £:i-
rique Coiás. 
Dice así dk-iia cai ta : 
«Muy señores míos; Pongo en su cono-
cimiento, como eoiitiuuación á mi carta de 1 
du Junio último, que los valores de las va-
riables en el día de Ja fecha son los mis-
mos señailia'dos en dicha car ta, y (por lo 'tanto, 
que la cantidaid de 32,6680 pesetas es la que 
como máximo podrá aumentar cada fabri-
cante en el precio deil papel sobre lo consig-
nado en los oontnatos celebrados, para los 
suministros qne se liaban en el mes de Ju-
iio dc-L corriente año j todo con arreglo á 
las bases del acuerdo que motivó mi nom-
bramiento de árbi t ro. Con esie motivo se 
repite de ustedes, ete. Firmado: Enrique Co-
lás.—Madrid, l de Julio de 1916.» 
« » • ' 
Como se advierte por la oarta inserta,, la 
Prenda española sigue sufriendo las conse. 
cuencias de la guerra europea, que se ma-
nifiestan principalmente en el encarecunien-
to del precio del paipel; a causa de lia escasez 
y carestía de la .pasra de madera y demás 
ptHí.eras materias empleadas en la fabrica-
ción de aquel importante artículo. 
4 paivt c.ros graves quebrantos, se ha i m . 
¡puesto á Ca Prensa un importante saerifieiu 
en lo que afecta a.l precio del pap©!, prime-
ra materia indispensable para la industria 
periodísHica. Seigrín se hace constar en esa 
carta, t i amn-ínto dc-1 pn " i . . ¡ya los meses de 
Junio y Julio se ha elevado en v!'i,63 ; .. 
tas iwuva el estipulndo en los lespeetivos 
*4oníi-atíiá. en oada « « « kiLos, es dwST. 
que casi se ha doblado el pr¿cio. 
Sin embargo, mientras todas lasi inclus-
í i i a s y comercios eWan los precios de los 
artículos que expenden, y Jas subsistencias, 
e l . carbón, los materiales de construcción, 
ei 1IX-IT<;, les ajenos, los medicamentos y 
toáo* !os d«nÓB elomentos se ponen por 
laí nube:., la pr.-nsa acic.cando para 
sí todo el sacrificio y capea divícilanente él 
temporal, sin aumentaT los precios de BUS 
hojas diarias. 
E l publico debe tener en cuenta estos sa-
cnificios de los periódicos, única industria 
qv.o. en su sorvicio muestra verdadero des-
interés y abnegación, para compen«airnos 
en la fomo que podemos apetecer: siguién-
dole dispensando su favor. 
d p a ! í e r e í e r r e ? f j B p g 
Proferida por cuantos la conocen. 
Entre cochero y lacayo 
Un hon-ibre muerto. 
En una cochera que en la calle de Ayala 
poseen los Sres. Gómez y Compañía se co-
metió un crimeíi ayer tarde. 
E l cochero Andrés Zurdo Pinoda y el ia 
cayo Santiago Izquierdo Alco'ea pres'taron 
por la mañana un servicio, asistiendo á una 
boda, en la calle de Toledo. 
De vuelta á la cochera, sostnvieron tmt 
violenta disousión acerca del servicio indi-
cado: pero la cosa no pasó á mayores. 
Por la tarde se rapmdrjo la cuestión, 
V viendo Santiago que Andrés sacaba una 
faca con ánimo do Bfflredirie, corrió á una 
taquilla y tomó de ella una cnohilla de la.v 
©nupleadas para cortar las correas de los 
arneses. dar lo con ella un terrible go^pe al 
cochero en el pecho. 
Sin abandonar el arma. Santiago salió co-
rriendo, refugiándose en ol ixirtal de la casa 
número 59 de la calle de Velázquez, donde 
fué detenido {por un guardia y un tran-
seúnte. 
Mientras tanto, él herido fu,é llevado al 
Gabinete Médico del Barrio de Salamanca, 
donde los médicos certificaron la muerte del 
cochero, á consecuencia de una herida pe-
netrante en el lado izquierdo del tórax. 
LAJOKNAVA Í ^ M . i EL SEÑOR URZAIZ 
EN VALENCIA 
L A S CORRIDAS D E TOROS 
C A R R E R A S DE C A B A L L O S 
M 8AN fchB^TlAN 
D O N C A R L U S Y JJOSA L U I S A , 
E N S A A T AJS'DKR 
LA I N F A N T A DC.IA ISABEL, 
EN BADAJOZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 9 
I : capilla de Palacio dijo esca mañana 
ana. Misa el oxcL-kuií-inio señor Obispo cié 
•vía. La oyeron Sus Aiajotude, los i l - . 
}i'> y algunas personas del aiuo séquito pa-
latino. 
Las fuerzas del regimiento de Asturias 
i H ' i u.mbién una Mi-a de campa ña. que 
íto < f !cbró cti ¡a AlamcJa. 
CV ¡i ¡os Reyes ainiorzaron en Palacio la 
condctA de Macedai ia señera de Baiier y 
ra. ei: • | ¡adora en Viena, «señora de 
(-:..;¡o CtMii¿UE| que fueron invitadas por 
los Soberanos. 
El fiey pasó buena parte de la tarde en 
el campo de polo, y sn« augustos hijos pa-
- ar-in tai c ai i najo por ia, can-ebera de Ro-
bledo. 
• • • 
SAN SEBASTIAN 9 
Su Majestad la Reina Doña María Cristi-
na ha asistido á kis carreras de caballos, ce-
Lbiadas esta tarda en ell Hipódromo. 
Corrióse en primer lugar la prueba, para 
ciballcs nacidos y criado^ en España, que-
da.!) do gen adore* tPera» , del conde de Torre-
Arias; «Chisporcí, de Par ladé , y aTauria». 
m i marqués de Villamejor. 
Después ocn-iós^ la prueba para caballo 
da todos los países, pero de dueños espa-
ñoles, ganando los premios «Coo», del con 1 
de Mazas; «Prusian phfft», del? ffjscnpln f1 
Equitación, y (¡Panier Henry», del conde de 
la Cimera. 
En la carrera para caballos cuyos propie-
tarios pertenezcain á todos los países, resul-
taron victoriosos «Pitea- Piper», de Vander-
b i l t ; «Crow» y «Luiserge», de Toret. 
En la carrera de «Consolación» llegaron I03 
primeros «Royal», de Vaiidji-bil t ; ((Whirlí-
biud», de Thorne. y «Mooguire», de Teche. 
El premio Hernani fué ganado por «Pi ta-
niai), del marqués de Villamejor, siendo el 
feognndo lugar para «Jelinaí), de San M i -
guel, y el tercero para «Ocoani)), del duque 
cú Tarifa. 
Eui el premio de Anteuil , los gajuadcTes 
fueron «Cur Love», de Thorne; «Simbat IT», 
do Demayer, y « S c p e n t V», de E?tournel. 
Se ha ce'ebrado en el restorán del H i -
pódromo ©1 bnaiiqueto en honor de las auto-
ridades civiles y militares. Brindaron el se-
ñor Marquet. per el Comité, y el gobernador 
civi l . Sr. López Monis. 
<v La rebata de entrenamiento ha estado 
coíu "rridí^inio. tomando parte o.n ella diez 
v seis balandros. En la clase de (c«onder_ 
klo-^e» ga:pó «Bv», y en la bailandros de 6,50 
nwtrc!. "Kiider», «Ordago», (cQuixote» y 
«Emendek». 
• « • 
SANTANDER 9 
Procedentes de Madn'd lloaproTi en el tren 
correo SS. A.A. los Infantes Don Carlos y 
Doña Lui-a. con sus augusto^ hijos. 
Las ireaílcs pemwias. oue fueron recibidas 
en la estiaeíón ,ncr d «lemento oficial y por 
m n c h ^ y dS=t!íi<mido(í ¡rer^onail'dla.des, se 
tr^o'-daron á sti hotel del Sardinero, reci-
bVji lo en el trayecto inequívocas pruebas 
de cariño y respeto. • • • 
BADAJOZ 9 
La Tnf.a<nta Doña Isaibeli visité la Granja 
Agrícola y el Hospital mi ' i tar, quedando 
«atfsfechísima de ^mbe* visitas. 
La egregia señera «.alió, en automóvii, para 
recorrer varios pueblos. 
BADAJOZ 9 
La Infanta Doña Isabel ha oído M;sa en 
lia ermita de la Soledad, Patrona de la ca-
pita'1. 
Después marchó, en automóvil, á Jerez 
de 1os Caballeros. 
A l pasar ñor IOG pueblos de Albuera. Al_ 
mendirail1 y Bancarrota, la saludaron les res-
pectives alcald«s. entr ipándoles la Infanta 
(ir7':'(:vos nnra los nobre?. 
Fn Jerez fué rocibida caíiño&amonte, t r i -
1 icíla el pvo.Wo'una eran ovación. Tam-
b;'''n hizo Su AVyza entrega de un dona-
tivo para lois nobrefl. 
Marchó á PnrqTrillo«, recibiéndola con g^an 
c ^'-ia-mo. En la finca d^1 ga^a^ero s-^ñor 
Con^riffira" se la ofreció un to. Dsspués pre-
semoíó ía camea de tires novilVs. 
Do«de Bnrcrn;!1os marchó á Z a f r a víaltttQ. 
do PÜ p^lrc-'o de W fflnirra|É de ICedÍTMMwK, 
siguíondo i Je? Santos, y reg^eenndo 
pof 1T noche é ^ada íoz . 
Mañana saldrá para Aférida y CáceT«3. 
En el estanque del Retiro 
Un joven ahogado. 
Una sensible desgracia ocurrió ayer tar-
de en el e- tanque del Parque de Madrid. 
Hallábale embarcado, en unión de uno» 
amigos, Antonio Buñuelo, de diez y ocho 
años. Se le cayó un remo al agua, y, al i n -
clinarse para recogerlo, la barca se incli-
nó y el pobre muchacho fué precipitado 
al estanque. 
Cuando acudieron en su auxilio, Antonio 
había perecido ahogado. 
C O N F E R E N C I A E N E L A T E N E O 
M E R C A N T I L 
o 




En él Ateneo Mercantil dió esta tarde 
una conferencia el ex ministro de Hacien-
da Sr. Urzáiz. 
Comenzó explicando •«•u actual situación 
política, y añadió que su entrada en el Go-
bierno fué una .sorpresa hasta para sus ami-
gos auís íntimos, y si bien fué acompañada de 
.as •impatías g^erales de "la opin.óu, junto 
á ésta •surgieron dudas que t a rdarán «n 
uV,- s unecerse. 
M i gestión iba encaminada á atenuar en 
lo posible las condiciones en que se mueve 
la vida oconómioa nacional. Utilicé para ello 
los aranceles, con objeto de utilizar la ex-
portación y facilitar la importación como 
recursos, para el abaratamiento de la vida. 
Los resultados fueron inmediatos': pero 
también lo fué la oposición de los grupos 
económicos que de aquella situación se lu-
craban, y que, como es natural, «centua-
ror\ .jn hostilidad. 
Dijo después el Sr. Urzáiz que la situación 
de la Hacienda española es fiorecients como 
en ninguna otra nación; pero va camino de 
'a ruina y del deshonor por los graves erro-
re* que se cometen en la Admmkirac ión 
pública. 
Esto ,ie nota en toaos ios Centros ofi 'ia-
tanto de Madrid -q.̂ mo de la últ ima 
ildea, y aci bar¿i con Ja economía de la na-
ión, pues do nada sirve aumentar los in-
gresos si éstos .so filtran por las grietas y 
igujeros de una mala admimV'-ación. 
«España—continuó el Sr. CrzTf"—pigres» , 
anegablemente, á pesar de las Gobiernos. 
Pero no se confunda el progreso indivi-
dual, la adquisición de mayor riqueza, las 
comodidades y facilidades de comunicación, 
que son un progreso cierto, con el progreso 
de la nación española ó de la conciencia 
colectiva nacional. 
Esta no progresa, sino que se ha depau-
perado. 
Hace sesenta, años, España pensaba en 
los destinos de Europa, intentaba una ac-
ción internacional. 
Era un león decrépito, pero un íejjT): aho-
ra el símbolo no pertenece á un felino. 
Se lia. llegado a un grado oe a^-oucep-
tuación jamis tolerado. 
Obedece esto á la ausencia de conciencia 
colectiva y de espíri tu nacional. 
Los mayores errores en la Administra-
ción corresponden á la mayor centralización 
del Poder público, que hace cada vez más 
cosas y peor.» 
Señaló el contraste entre la realidad es-
cueta y la retórica indigesta de los discur-
sos de la Corona, de su contestación y de 
las notas oficiosas' de los Consejos de mi-
nistros. 
Indicó como esencial para la buena ad-
ministración el factr hombre, añadiendo que, 
s i no se entresaca de los conocidos ó no se 
forma, la culpa será de la opinión. 
No Ihay remedio posible—dijo—mientras 
se permita al Poder público creer que la 
opinión sigue siendo un tonto á quien se 
engaña, «se atemoriza ó s# compra. N 
Las leyes en España son buenas; el pro-
blema no es tá en vivir liberalmeate, sino 
honradamente. 
De España ha desaparecido-"el concepto 
de premio y de castigo, y mientras estas 
ideas no palpiten como un anhelo de lá vida 
nacional, la regeneración será imposible. 
Ahora premiase al malo y se castiga al 
bueno. 
Terminó mostránSosé partidario de la for-
mación de una. Liga en toda España que 
«se preocupe del castigo de los empleados 
prevaricadores. 
El Sr. Urzáiz fué muy aplaudido por su 
conferencia. 
Los Previsores ú ú Porvenir 
La campaña de difamación sostenida por 
algunos contra los que dirigen dicha enti-
dad ha motivado una sentencia del Tribunal 
Suipremo, cond'enando al t^omandlante don 
Nazario Alvarez Vaildós. por eil delito de 
injuria?, inferidas al director general de la 
Asociación, D. Francisco Pérez Fernández. 
i 
E l Sanatorio de Fontilles 
Con objeto de facilitar la conducción do 
enfermos a.l Sanatorio de leprosos de Fon-
tilles ee abrió una suscripción, como ya he-
mos dicho hace tiempo, cuyos ingresos se ha-
bían de destinar á la adquisición de un au-
tomóvil. 
La suscripción alcanza ya una cantidad 
respotable. que se dedicará á cubrir los 
gastos de gasolina y otras, pues el automó-
v i l le regala completo el señor conde de A l -
dama. 
Por otra parte, el ministro de Fomento 
ha dictado una Real orden autorizando se 
lleve á cabo la construcción del camino ve-
cinal de Valí de Laguart á Orba, pasando 
por Fontilles, oon la subvención de 40.000 
pelotas por este año. 
Gracias á estas importantes mejora»! po-
d rán los Padres Jesuí tas que dirigen el Sa-
natorio llevar con toda comodidad á los po-
bres leprosos y continuar su labor humani-
tar ia y redentora. 
FUENTES, CARPIO Y ANGrELETE 
EN MADRID 
C O G I D A D E P A C O R R O E N S E V I L L A 
ü r c l i M r e s a u i o m a i i e e s 
a m e r i c a n o s 
P a r a e l m o d e r n o g p r á c t i c o 
s i s t e m a v e r t i c a l . S 0 9 d e É M 
a l t o p r e c i o p o r q u e s o n f ' 
l o s m e j o r e s , y l o n p e j o r 
es s i e m p r e b a r a t o . 
Contra envío de 0,30 remitimos, certifi-
cado, catálogo ¡lustrado. ^ . 1 ; 
L A d i L - P r e s l a d o s , 2 3 . ' N a d r i d 
Prinvsro. 
Negro aaíno. 
Tres veióiutas de Fuentes (Ensebio) nos 
resultan bniladas. 
Tardo, pero oon poder, el torete acepta 
has-tu duro ipuy;>zos. Carpió y Angelote ale-
gran d i ... y pl segundo remata un qui-
te um media verónioa. 
EusebU» Fuentes tomlkia un buen par, 
repite con otro no más que reguCiar y cierra 
el t emo con un palo. 
Fucnus trastea movido y sufriendo aiohu-
< irMi,— . Los r>ases son todos por la cara. A 
la primera igualada entra, echándose fuera 
f deja medio estoque caído. Pincha en hue-
so, quedándose el toro. Un metisaca y un 
pinchax.» wi su sitio. Desde lejos se meto 
ron una f-lacada caída. 
Segundo. 
Negro zaino, corniapretado. 
A l t irar un capotazo un peón es engan-
chado y derribado. En brazos de los monos 
pasa á lia eniexmería. 
Carpió extiende ia pañosa y veroniquea. 
En dos verónicas se pega á los costillares. 
Arrancándose desde lejos (toma ol toro cua-
tro puyazos. 
Carpió está valentísimo en quitea, y An-
gelete, hábil y oportuno. 
L05 rehileteros colocan tres pares. 
Carpió da un buen pase por alto, con los 
pies juntos, y otro natural efeoti&ta. En los 
siguientes pases Carpió «^tá medroso, lue-
go se enmienda y se arrima dando un mo-
linete. Sin que nos enteremos, casi por sor-
presa, entra á herir y agarra una estocada 
en su sitio que mata. (Palmas y pitos. A l . 
gunos piden ia oreja.) 
TJerc:fo. 
Negro zaino. 
Un capitalista se harta de torear al toro 
hasta que lo detienen. 
Con cuatro puyazos se da por terminado 
el primer tercio, en el que hay unos adornos 
bonitos de Angeleto. 
Dos pares de rehiletes y á otra cosa. 
Angelote trastea valiente y tnanquilo, so-
bresaliendo en k ' faena un pase por alto y 
dos naturales, oorriendo bien la mano. 
Aguantando mete ei estoque en todo lo 
alto. 
Repite oon una estocada hasta el puño, 
un poco contraria. Descabella á la primera. 
(Muchas palmas.) 
Cuarto. 
Negro, bragao, ancho de cuna. 
Las verónicas de Fuentes son de la cate-
goría de las malas. Sin tajito así de bravu-
ra, el novillo se deja picar cuatro veces. 
Palo á palo, los bamderilleros dejan tres 
pares. 
Despegado y huyendo, Fuentes da media 
docena de pases, y desde largo se t i ra á 
matar y agarra media estocada defectuo-
silla. 
Quinto. 
Negro zaino, grande y fino. 
Carpió veroniquea parado y valiente, pero 
sin maindar con el trapo. La gente aplaude. 
Poderoso, pero doliéndose al castigo, el toro 
se arramca cuatro veces á la caballería. 
Los banderilleros cumplen. 
Carpió trastea movido, dejándose achu-
char y sin recoger al toro. Aprovechando 
una igualada, se mete y, arqueando el bra-
zo, mete media estocada y luego señala un 
pinchazo. Repite con media estocada caí-
da, vuelve á pinchar y al fin entierra el es-
toque, atravesado. 
Sexto, 
Negro zaino, gordo y largo, y con mucha 
madera en la cabeza, 
Angelete no hace más que cumpdir en 
lances. 
El toro, que es voluntarioso, mete cinco 
veces la cabeza á los piqueros. 
Con solos dos pares y medio de banderi-
llas se ounibia el tercio. 
AngeleU jnm á la fiera oon la derecha, 
y al sexto pase lía y entra á matar, recetan-
do un pinchazo ; otro pinchazo, y, sobre ta-
blas, media estocada atravesada. Nueva san-
1 gría, otra estocada, y descabella. 
CARRASCOSA 
• • • 
Parto facultativo. 
Durante la lidia del segimdo toro ha in-
ado en esta enfermería el banderillero 
Aliredo David, con dos heridas: una en la 
rgión malar del lado izquierdo, y otra, eo la 
región palmar del dedo pulgar del lado de-
recho, '"•ue le impide continuar ia üdáa.— 
Doctor Olivares. 
EN T E T U A N 
En esta plaza hubo pantomima taurina, 
oon cuatro novillos de Gómez, y lidia formal 
de dos bichos de Cobaleda, 
Parte grotesca estuvo á cargo de dharlo» 
y de LJapi^era, que torearon de capa estu-
pendamente, tíut'.'s volteretas y payasadas, 
pusieron ibanderülas y muletearon y estoquea-
ron como cualquier fenómeno, 
Llapisera tuvo que pasar á la enfermería 
oon una herida de dos centímetros, situada 
en la mejilla, producida por un pisotón del 
cuarto novillo. 
Los toros de Cobaleda fueron lidiados por 
Montañesito, que estuvo valiente en su pr i -
mero, al que mató de una estocada. Al tras-
tear al segundo fué cogido, recibiendo lina 
erosión en la región inguioial derecha. 
El torete fué devuelto á los corrales, por 




Galio, Cocherito de Bilbao y Algabeño II . 
BARCELONA 9 
A beneficio del Sindicato de Periodista» 
se ha celebrado en la Plaza Monumental una 
corrida de toros. 
Rafael Gómez dió unas lucidas verónicas á 
su primer toro, empleando luego una faena ar-
•tística, con pases naturales .superiores, otros 
de rodillas y molinetes. A la hora de matar 
atizo media estocada pescuecera. Durante 
el primer tercio del segundo toro, Gallo fué 
arrollado por el caballo de un piquero pa, 
san do a la enfermería con una contusión en 
el hombro izquierdo. 
Cocherito de Bilbao tuvo que despachar 
tres ton* . Su prime™ faena, desludda y 
sosa, la remato de un bajonazo. La segunda 
fué de aliño, para desentablerar al toro, al 
que pinchó muchas veces. En el otro es-
tuvo valiente y adornado, y agarró una graa 
estocada, cortando la oreja del animai. 
Algabeño I I hizo dos faenas desde oerca» 
y valientes. Con ed estoque cobró una mag-
nífica estocada en su primero, que le valió 
la oreja, y quedó bien en el que cerró plaza. 
Agujetas, Cortijano y España. 
BARCELONA 9 
Se ha celebrado la novillada anunciad» 
para hoy. 
Agujetas estuvo muy "valiente con la mu-
leta y cumplió con el estoque. Cortijanq 
hizo en su primer toro una preciosa faena 
y cobró una estocada perpendicular, que mató 
al toro y le valió la oreja. España veroniqueó 
bien, pero trasteó embarullado. 
Posada y Saleri 11. 
CASTELLON 9 
Con toro* de Tovar, para Posada y Sale-
r i U , se ha celebrado la corrida á beneficio 
del Comedor do Pobres. 
Posada se lució en su primero lanceando 
por verónicas. La faena que empleó en esto 
toro fué desal iñada; en su segundo estuvo 
valiente, y en su tercero muy inteligente y, 
muy hábit. A la hora de matar cumplió, quet 
dando me;,or en el segundo toro. 
Saleri I I tuvo una excelente tarde, no oou 
sando de oír ovaciones por sus verónicas y 
por sus quites. Banderilleó magvstralmento 
á sus tres toros, é hizo tres buenas faenas, 
seguidas de dos estocadas enteras, una media 
y un descabello. Saleri I I cortó tres oreja» 
y salió de la plaza en hombros. 
Vázquez, Belmente y Ballesteros. 
PAMPLONA 9 
Con un lleno enorme se ha celebrado la so* 
gunda corrida de feria. 
Vázquez trasteó brevemente á sus dos to^ 
ros, que despachó de otros tantos volapiés,, 
mejor el primero. 
Belmente realizó dos buenas faenas, so-
bresaliendo la segunda, en la que empleó 
pases colosales. A su primer toro lo mató de 
tres pinchazos y una estocada, y al segunda 
de una estocada superior. Le fueron conce-
didas dos orejas. 
Ballesteros veroniqueó con mucho estilo. 
Hizo una buena faena, coa pases natura., 
les y de pecho, que remató con dos estoca^ 
das y un p'nohazo. La otra faena fué des-
lucida, siendo pitado á la hora de matar. 
Blanquito, Belmente II y Amorós. 
SANTANDER 9 
Se han lidiado cuatro novillos de Gama.; 
Planquito quedó bien en uno y superior en el 
otro. Belmente 11 escuchó dos ovacioneo. 
Como fin de fiesta, Amorós mató dos be„ 
cerros, siendo muy aplaudido. 
• o • 
SEVILLA 9 
A l estoquear el cuarto novillo en la no-
villada celebrada esta tarde, el torete, que 
era de Gamero Cívico, enganchó al espa-
da Pacorro, que sufrió una emocionante co-
gida, resultando con contusiones en el pew 
cho y un puntazo en el muslo izquierdo. 
El picador Eugenio Merino también so* 
frió contusiones de pronóstico reservado. 
— i m t 
E l robo de los lingotes 
Detención de los ladronea. 
Después de varios trabajos de la poli-
cía, han sido detenido* los autores del robo 
de los lingotes de plata, suceso de que ayer 
dimos cuenta. 
Llámanse Mariano Teruel Moreno, que h*-
bita en la ronda de Segovia, 37, «segundo, 
en cuya casa se encontraron dos de JOS lin-
gotes robados, y Rioardo González, que en-
t f r ró otros dos lingotes en la Cuesta d$f 
la-? Descargas, los cuales fueron recuperados* 
También ha sido detenida Julia Hernán* 
dez Robador, esposa de Emilio Vara Ace-
ro, el que, por encargo de los citados, ges-
t ionó la venta de los lingotes en unas pl«(-
ter ías de las calles Ancha de San Bernar-
do y Mayor. 
Emilio ha desaparecido. 
Créese que hay más oomplioados en él robo 
NOTICIAS 
A los que eo Ies cae el cabello y i loe 
que empiecen á salir les las canas, ooocaso» 
jamos el empleo del Píluhol. Precio, 8 pese-
tas frasco. Depósito, Martín j Darán, Ma-
drid. 
0 
L a Sociedad General do Dependientes do 
Comercio, afecta á la Casa, del ^Pueblo, 00» 
lebró ayer en el teatro Alvarez Quintero un 
mit in , con objeto de pedir que se cumpla* 
la ley del Descanso dominical y procurar 
otras mejoras paira la djpso, respecto dfe 
los patronos. 
Cutis fresco y sonrosado.—Esto es el sO> 
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando «1 Jabón Fio* 
res del Campo. 
33 
E l representante consulax_de los Estado* 
Unidos en esta corte ruega á todas las ca-
sas nacionales y extranjeras que tengan re-
presentaciones de los Estados Unidos do 
América del Norte se sirvan enviar sus se-
ñas á dicho Consulado, Lealtad, 9, con ob-
jeto de inscribirlas en los archivos del 
mismo. 
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C o n s e r v a s T r e v i j a n o 
P R I M E R A MARCA ESPAÑOLA 
ÜO 
La Asociación benéfica del distrito do zs 
Inclusa ha organizado una tkermesse», quo 
se celebrará, coincidiendo con la verbena 
de San Cayetano, en el solar do la callo 
de Fray Ceferino González. 
E l último día se celebrará una rifa, para 
la que Su Alteza la Infanta Doña Isabel 
ha regalado un magnífico mantón de Ma-
nila. 
fn 
L i M i l i l i l l í 
Jabón :™ Extracto P o l v o s d e a r r o z C o l o n i a 
"LA ROSARIO,, (S. A.) 
( F u n d a b a e n 1 8 6 4 ) 
F ñ B H l G ñ D E J A B O N E S 
: - : V P E H F U M E H I ñ : - : 
.. S A N T A N D E R 
¡ u n e s 70 Ve Julio rda 79/6. C L D E B A T E 
MADRID. Año VI. Núm. U O ' i , 
J M j L O S J l l N l S ' I E m O S 
MEDALLA MILITAR 
d e M a r r u e c o s 
HEGLAS A QUESE HA DE AJÜS-
TAK LA C0NCE8IÜN 
l A » OBRELOS DEL PUERTO DE VA-
^EiNOU REANUDAN E L TRABAJO 
KN G O B E R N A C I O N ^ ^ 
Ayer por la taróte, 
XJÜ Gobernación manifostaron ayer tar-
«e que ha sido proclamado diputado por e l 
distrito de Chelva (Valencia), por el ar-
tículo 29, D. GonzaTo Salva, liberal, y que la 
Jttntai del Censo do aquella provincia pro-
olamó candidatos por el distri to d e Alcira á 
P . Carloa Dupuy do Lome, conservador, y á 
D. Bernardo Linares Batallea^, indepen-
oiente. 
Tamibdén naanifestaron que la Sociedad de 
obm-os del puerto de Valencm, que por 
•olid&ridad había decidido secundar la huel-
£ naval de Barcelona, en reunión celobra-ayeo* acordé reanudar el trabajo IToy. 
€ N G U E R R A 
Medalla militar de Marruecos. 
E l «Diario Oficial» publica una Real or-
pten paxa cumplimiento del Koal decreto 
de 29 de Junio últ imo sobro «medalla mi l i -
ta r de Marruecos». Las principales disposi-
ciones son: 
«La oancesióit do la medadla d e Mar me-
óos se a jus tará á Lae reglas que e l Real de-
creto de insti tución establece, y no tendrá 
derecho á ella, conforme á sus prescripcio-
n e s , el personal que por sus destinos seden-
tarios permanezca alejadlo de las ope^axiio-
O e s activas Ique e l mismo recompensa. 
Este personal, en su defecto, podrá optar 
K la medalla do Africa creada por Real de-
creto de 8 de Septiembre de 1912 (C. L . nú-
m e r o 17o) para distinguir y premiar los ser-
.rieios d e todoy órdenes conducentes a l des-
Rirro l lo de nuestra acción en el continente 
referido; entendiéndose á este fin. reducido 
el tiempo que para su obtención, por raeón 
de residencia, marca el mím. 2 del art. 8.° 
de la Real orden do 23 de Octubre de 1912 
'(C. L . num. 204), al plazo de dos años de 
obligatoria permanencia en el territorio pa-
ra personal mil i tar con destino en Cuerpos 
y dependencias, á condición precisa do no 
e s t a r en posesión d a la medalla del R i f 
p o r anteriores servicios. 
La medalla d e Marruecos, como genera-
lización d e la del Rif , no admi t i rá dupli-
cación del distintivo. 
E n este concepto, los que ya estuvieron 
en posesión de dicha medalla d e l Rif, adi-
c ionarán simplemente, sin otra modifica-
ción, l os pasadores correspondientes á la de 
Marruecos á que tengan opción por vir tud 
de los nuevos servicios comprendidos en SUB 
reglas. 
Así como, á tenor ded art ículo 1.° del Real 
decreto d e institución dé 8 de Septiemlbre 
de 1912 (C. L . núm. 175), Ja medalla gene-
ral d o Africa queda excluida por servicios 
comprendidos en la conmemorativa del Rif, 
q u e asumen, en orden al méri to miliítar. la 
preferncia, d e igual modo, la medalla de Ma-
rruecos, ampliación de dicha d e l Rif, exclui-
r á también, correlativamente, e l uso de la 
•aepresada d e Africa en ios casos de opción 
a a q u é l l a p o r razón de los servicios esencial, 
m e n t e militares de s u peculiar institución, 
que asimismo adquieren Ja primacía. 
Las presoripciooes d e l Real decreto serán 
aplicables al ipersonal d e la Armada, en 
i g u a l d a d ' de condiciones, equiparándose el 
ftiempo dle embarco en buque de guerra, co-
operando en aguas d^ aquellos territorios 
6 la acción ddl Ejército, al de servicio de 
campaña que el mismo especifica; así como 
líambien á las fuerzas indíigenas organizadas» 
en igualdad d e condiciones que se marca pa-
ra el Ejército. 
Es de aipücación á esta medalla lo dispues. 
*o en Real orden d e 20 de Marzo de 1910 
(C. L . núm. 49) v generalizado por la de 8 
ide Noviembre de Í912 (C. L . núm. 219), res-
pecto al uso ddí distintivo especial de heri-
dos para acreditar de manera ostensible tan 
honroso sufrimiento. 
Los capitanes generales de las regiones y 
disftritos y el generaJ en jefe del Ejército 
de España en Africa formularán las corres-
pondientes propuestas ó rectificarán las ya 
formuíadas, á base de las reglas dictadas por 
la presente Real orden, las cuales propues. 
tas remitirán para su resolución á este M i -
nisterio. 
Se publicará en breve el modelo reforma-
do d e la medalla, precisando el oolor ca-
racteríst ico de la cinta, para que se sujete 
exactamente á su detalle y coloridó la cons. 
íferucción d e ella p o r la industria particular. 
E l ferrocarril de Madrid 
á Jarandilla 
Anteayer celebró en la Diputación Provin-
cial u n a reunión, á l a que asintieron repre-
Bentautes de las provincias de Madrid, Á v i -
i a , Cécere© y Toledo, interesadas en que se 
lleve á feliz término la construcción de l fe-
rrocarril secundario d e Madrid á San Mar-
t ín d e Valdeiglesias y Jarandilla. 
Hablaron los senadores Sres. Amat y Re-
bollo, el diputado á Cortes Sr. La Morena, 
l o s diputados provinciales Sres, Mazzantini 
ÍFernández Rodríguez, y varios alcaldes de s poblacione;? que comprende e l trazado. 
Se acordó constituir una Comisión per-
manente, q u e gestione de las Cortes y de los 
Poderes públicos la construcción d e l ferroca-
T f i l , quedando formada por los senadores, 
diputados á Cortes, diputados provinciíTes 
y otras personalidades. 
Una v e z constituida esta Comisión, v i -
•dtó ayer tarde á los presidentes del Congre-
so y d e l Senado, para q u e les presten su 
« p o y o en el asunto. 
PItOVINCIAS 
U N P A I L E B O T E 
ESTRELLADO 
o • 
CAMPEONATO CICLISTA EN 
BARCELONA 
o — 
LAS FERIAS D E PAMPLONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 9 
Esta mañana ha salido el Obispo dioce-
sano, doctor Reig, con dirección á Valen-
cia, al objeto de bendecir un templo. 
Anoche volvieron á abrir sus puertas 
los cafés-conciertos y demás establecimien-
tos que cerraron el día anterior como pro-
testa contra las órdenes gubernativas. 
So ha celebrado esta mañana la ca-
rrera de campeonato de España ciclista. 
Han tomado parto en ella 28 corredores ; 
de ellos, troco de Barcelona y ocho de Ma-
dr id . 
El recorrido era de cien kilómetros, pa-
sando por Mosnóu, Argentona, Granollers, 
Tarrasa, Sabadoll, Martorell , San Feliú de 
Llobregat y Sans, donde estaba la *reta, 
A las doce y troce minutos ha llegado á 
la meta un pelotón do siete ciclistas, siendo 
el primero, p^r unos centímetros do dife-
rencia, José Manchón, de Madrid . 
* * * E L FERROL 9 
Reina un temporal durís imo. 
De Finisterre comunican que el fuerte 
oleaje estrelló contra las peñas al pailebote 
«Dorotea», perdiéndose el Barco : pero «vi-
vándose la .tripulación. 
* * * ¿ S M P L O Ñ A 9 
Para asistir á las fiestas de S.m Fermín, 
en representación del Ayuntamiento do 
Madrid, han llegado, en el rápido, los con-
cejales D, Fulgencio do Miguel, D. Hilario 
Crespo y D. Antonio Casero. 
En la estación fueron recibidos por el 
alcalde y les concejales. 
Los profesores de la Banda Municipal l ie . 
ga rán en el correo. 
Mañana darán el primer concierto. 
L a salud pública en Madrid 
Según E l Siglo Médico, el estado sanita-
rio en Madrid apenas ha variado en la úl-
tima semana con relación al de las anterio-
res del mes de Junio, No hay grupo de en-
fermedades que merezca llamar la atención 
por su carácter ó por su intensidad. Las 
formas ordinarias de la estación estival son 
las que predominan. Sigue siendo en gene-
ral buena la salud púbiiea, y las infeccio-
nes, escasas y benignas en casi su totaLidad. 
En la infancia sigue la coqueluche preseu-
tándose con demasiada frecuencia. Las fie-




SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 10.—LUNES 
Santa Felicitas y sus siete hijos, márt i -
res ; Santaa Secundtna y Rufina, v í r g e n e s , 
y m á r t i r e s ; Santos Jenaro, Marino y Apo-
lonio, márt i res , y Santa AmeCbeirga, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de los siete-
hermanos y compañeros márt i res , con rito 
?eniidoble y co lor encfU'uado, 
Adcración Nccturna . — Santa Teresa de 
Jesús , 
Corte d£ MrTía.- >. - ¡a Señora de Lo 
reto, en la i¿l:-sia del Buen Suceso; del Sa-
grario, en San Ginés; idel Patrooinio, en 
Santa María ó San Fermín de los Niuvarros, 
y de los Desamiparados, en Santa Cruz, 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
De diez á doce. Exposición do Su Divina 
Majestad, y p o r la t a r d e , de seis á ocho. 
Parroquia cite Santiago (Cuarenta Koras). 
—A las siete. Exposición de S. D. M , ; á las 
diez. Misa mayor, predicando el Sr, Lina-
res; por Üa tarde, á las seis y media, con-
t inúa la Novena á la Virgen del Carmen, 
predicando el P. Urbano (Dominico); Ben-
dición v Reserva. 
• « • 
Cont inúan las Novenas anunciadas. 
Monumento á Cervantes 
El Comité ejecutivo ha dirigido un lla-
mamiento á todos los amantes de las glo-
rias españolas, para que aporten su donativo 
á la suscripción abierta para levantar al 
Príncipe de los Ingenios el grandioso monu-
mento escogfíb por el Jurado que designó 
ol Gobierno de Su Majestad, 
En breve será hecha pública la lista de 
los donantes. 
Los donativos serán entregados en el 
Banco de España, para acrecer la cuenta co-
rriente abierta con el t í tulo «Suscripción 
del monumento á Cervantes», pasando una 
nota á la secretaría del Comité ejecutivo 
del Centenario (Palacio de la Presidencia 
del Consejo) con el nombre del donante y 
expresión de la cantidad entregada, ^á fin 
de publicar estos datos en el Boletín del 
Centenario. ^ 
ESPECTÁCULOS 
CIUDAD LINEAL,—Todas las nochés, á 
las diez y media, KursaaJ, ipor una peseta 
de consumación. Desde las seis do la tarde, 
recreos gratuitos y varú i • ^ Conciertos. 
Res torán , por el de"! Palace Hotel. Entrada 
al parque, 30 céntimos. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T 0 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n 
A C T I V O 
8 Julio 1916. 1 Julio 1916. 
8 Julio 191C. 
Pesetas. 
1 Julio 1916. 
Pesetas. 
Oro « OcJt: 
Del Tesoro > * 
Del Banco 1.050.925,175,43 1.038.881.828,67 
Consignado para pago derechos Aduanal. 1.504,26 1.504,26 
1.059 926.679,69 1.033 883 332 93 







95.082.424 93 617 397,60 96 368 986 90 
760. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 




Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ^ 
Pólizas de cuentas de crédito 168.507.305 168.201.Or» I 







n ñ . m 992,4-2 




326 531 506,6 • 
91.141,735,71 8^833 871,86 
IbU 190 942 65 
Pólizas de cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos coa garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público: tu cuenta corriente, plata 
335 807 3S9 85 336 041 084,851 
170.336 056,551 155.616.447,20 160.7 8 028.30 
14.156.054 
4 ^ 9 912 04 








14 021 819 
4 356 719 83 






142 573 914.48 
3.340.699 359,33 3.282.093.689.65 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Gueatas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectito ^ 
Tesoro piblioo. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización o intereses de Deuda amortiiable al 5poi 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 — 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro • •• 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de oontribuclones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar..' 
Oananeias y pérdidas.—Realíza las 





~6¿ *)l 4 14,72 












2 16-? 566.875 
762.444 211,65 
2 24 -;.599,02 
1.5>4,26 









60.962 786 69 51 901.065.0" 
3.34U.6íi9 359,33 3.232 053 6:&,65 
Tipos de interés,-Descuentos. Prórtamos y Créditos con gmntít, 4 li2 ñor lOO.-Créditos personales, 6 lr2 por 100. 
I m o t a l o i U D m i del BMBIM» 
ímógenei , alteres y toda d a i e rte carpintería rehgio 
a. Actividad demostrada en lo» múltiple» «ncargoi , •ebido al numeroso é instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTA • E W A e « C i i ' f « ^ V A L E N C I A 
V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIBTir l R 0 I Z D E 6 Á ü í t A 
V I T O R I A 
Vent*! e n M a d r i d : 5 » A T t l R N 1 . 0 ti/tRCIA 
S a n B e r n a r d i n a , 1 8 . ( o n í i f c e r f a ) . 
P a r * c o r a r e l r e u m a t i s m o , a r t o r i o ^ s c l * r o s i a (ve jo* 
p r e m a t u r a ) , a r t r i i s m n , e s c r ó f u ' a , o b e s i d a d , b r o L q u i t i s 
c r ó n i c a , a s m a , ae e m p ' e a c o n é x i t o l a 
IODASA B E L L O T 
p o r q u u s . .hvia 1 s d o l o i e s , evith. conpe3-
t i o n e a y a t a a u e s , p u r i f i c a l a s a n g i e , 
fluidificándola y a s e g u r a n d o e l mego 
s a r g u í n o o n o r m a l , y l a r e g e n e r a y de-
p u r a de e x u d a d o s y d e t r i r a s ; e s t i m u l a 
e l a - e ' i t o y l a n u t r i c i ó n . 20 g o t a s o b r a n 
c o m o u n g r u m o ile y o d u r o ; p e r o n o i r r i -
t a , n i f a t i g a e l e s t ó m a g o n i l o s r í ñ o n e s ; 
n o t i e n e m a l s a b o r y oa de u s o f á c i l , so 
g u r o y e f icaz . 
4.5o pesetas en todas las f a r m a c i a s . 
Folleto gratis. 
F; E3 Í ¿ - U . L O T 
Martín de los Horos, 6 3 , Madr id . 
I B a l n e a r i o d e " L A I S A B E L A " (lû dauíara) 
Eteoeei*] p a r a t o d a s las o n f a r m e d a d o s ^ J o a f l n g o í 
L a 7iUa M o u n . c o t a o r v i r á l a f o n d a . - A g e u t o s , / . a n q u i o x u i 
12 
¿Por qué de e¿o infido brilla, 
dando couciertos amenos, 
la Banda Municipal? 
Porque, según dice Villa, 
con S I D 0 L frota sus buenos 
instrumentos de metal. 
• v I O z 
Recibidos últimos modelos pa-
ra verano. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á ¿0 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso 1 * 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid 
centro P Q p u i a r c a i o ü c i 
fie ia inmaculada 
1 de Julio de 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo do BaroeLona el 4, de Málaga ^ ^ ^ ^ ^ 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos ^ * 
jo de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montovidw el d. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova ( « f ^ ^ 1 , 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 3 0 , ,paraNew-York, Habana. \ erauuz y l ae r to Mó. 
jico. Regreso d¿ Veracruz el 27, y de Habana ol 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio men.ual, saliendo de Bilbao el 17, ^ Santander eil 19, tu> Cijón el ^ 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Voracrua, f i 10, y da 
Habana el 20 de cada mes, pam Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Sorvicio measnat, safliendo do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d* 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pailfmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, babam-
lia, Cura9ao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con ara», 
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
U n viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 do cada meg, 
a Fort-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Saldas do Manila, men-
sual, los días 20 de ca-d» mes, á partir del 25 do Jnho, para Barcelona y d a n * 
escalas intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo ue Barce'ona el 2, de Valencia oí 3, de Al>cantl| 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casab'anca, Mazagán (escalas facultativas), 
Las Paitaas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz do la Palma y puertos de la 
costa occid'ental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de Ig 
Península indicadas en ©1 viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLAT)A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijóu, Coruña, Vigo y Lis-
boa (facultativa), para RÍQ Janeiro, Montevideo y Buenos Aires'; emiprendieo-
do el viaje de regreso desde Ktienos Aires ipara Montevideo, Santos, Río Janei* 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, é 
quienes fe Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acra 
J dilado en su dilatado sea-vicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
p a r a 
GonsGruaiise irías 
las bebidas y comidas muchos 
días en ouestros especiales arma-
rios frigoríficos. Indispensables 
._ restaurants. hoteles, bars y 
casas particulares. 
rtensilios de cocina irrom-
pibles. Infiernillos y tarteras de 
viajo. Botellas Therraos, sorbe-
teras, baños, duchas y cafeteras. 
MARIN.—12, Plaza de Herrado-
res, 12.—(Ésquiua á San Felipe 
Neri); 
E L D E B A T E — T r e s adi-
eiones diarias.—Oficinas: 
¡Marques ae Cubas, 3. 
L A F E D E R A C I Ó N 
ililESTRA SEñQRA DE LA UICTOBiA 
DE LAS 
mmuaiiiiades escolares de lYleiin* 
fac i l i ta , & precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutual idad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
c<Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
á 0,;i0 ídem id . 
«Libre ta de ahorro in ic ia l» , á 0,05, ídem i d . 
En el kiosco de E L DEBATE se expenden t ambién 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
Oficinas de publicidad: E . Cortés, Valverde, 8, I.0 
S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a i : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
b r lo a • e a 
VIZCAYA (Znazo, Lnchana, Elorrieta v Gntumbay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme). CARTAGENA, BARCELONA (Btdalona), 
MALAGA, CACERES (AÍdea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aoldffls y prodnetos igafiuieos* 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa 
jlicerinas. 
Kciáo nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
OtinRIN mmnüOSfflf V p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda e lase da mim bUUiPBOÜJi e a l t l v o 8 , a d e e a B d 0 8 á todos los t errenos 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s grataste j completo de Sos t ó r r e n o s 
y d o t e r m l n a o i ó n de los mejores abonos 
M A D R I D , V I L L A H U E V A , N Ú M . 1 1 
Servicio agronómico iZ^SrSe^.l'oo?,: 
E x e m o . 8r* D ¿ L a i s G r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestrai 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono coaveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANOS Vi, H, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r Á ñ e a s GJCIJüíCO 
Los Tiroleses, m m m u Romanones, 7 v o 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
V A R I O S 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Cía-
dad' Rodrigc). 
POLICIA . Preparación 
«Norruiz», Nuevas seccio-
nes .para Agentes el pro-
íimo lunes. En el ejerci-
cio oral de las actuales á 
Vigilantes lian sido apro-
bados todos nuestros 
alumnos, siendo la pun-
tuación mínima obtenida 
12 puntos. Instituto Ju-
rídico y Administrativo, 
San Bernardo, 12. Progra-
mas ó insitxuccionos gra-
tis. 
E L LENTjE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imperti-
uontes oro 18 küa te s . 
Cristales «Telegic», para 
ver de cerca y lejos. 
i ALMORRANAS cüranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
S E V E N D E automóvil 
landolé , marca Henaul. 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
» » » • • » • » - » • • • 
aoisü m j m m 
«FOFSITA^ TRABAJO 
O F R E C E S E ama gobier-
no, inmejorableis infor-
mes. Pasa, 4, portería. 
MODISTA á domicilio 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
DESEA una colocación de 
escribiente, ea oficina- 6 
cosa análoga, Elias Mar-
.tión, domiciLado en. Tu-
tor, 44. (A) 
O F R E C E S E cocinera, Ma-
drid ó fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
(720) 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid. Dirigirse al médico 
t i tu lar de Usanos (Gua-
dalajara). ( I I ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figuera», 9 , se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)]1 
P R O F E S O R acreditade 
da clasei b&obillerato, ra»-
temáticí.8, calígr&fÍR, etc. 
Andrés Borrego, 16, prv 
BaSro. [ ( • ) 
• E R O R I T A d« oompt-
Sí» ofrécese buen* MSR, 
Sabe piano. Olivar, 6. 
LOS P R O f E T A R I O f 
eatólioos, cuantos prácti-
camenta quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros d obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
frab»jo de los Circules 
San Andrés, I . 
OFICIALA con prácti-
oa hace j reforma todr. 
clase de sombreros da « • 
Sor» j niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargo» en 
Mi» AdmÓB. L(D) 
S E O F R E C E para i». 
•Tibíente en oficina» c I 
case comercial acreditada 
en estos t r a b a o s , ffiene ! 
informe». Santa Lucía. ¡ 
atíniérs! 11, iBuarte. (8) I 
JOVEN instruido, lietf. 
oi»|do Africa, aolídta onsl» 
quier traba jo. Argensoli, 
i», portería. ( p j 
i O L E D A I S ^ G O N Z A L E Z , 
sastra y oostureBa,, M 
ofrece para trabajar 
casa 6 á domicilioi 
Jemal módioe. £apino, l í 
m 
Juventud Hanrlsta 
Se necesitan un tornero 
©n hierro y un ama dfi| 
cna para casa de los pa* 
ares. 
Se ofrecen acuchillado-
res, enceradores de enta-
rimados y un buen pro-
fesor de pintura y mode-
lado. 
Carrera San Jerónimo, 21 
FLORES DEL CAMPO 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
Por sus condiciones admirables para hermosear el cutis ha conseguido este 
producto en poco tiempo gran popularidad. 
C O N U N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
Perfumar la casa, conservar la higiene, acreditarse 
como persona de buen gusto y ser nuestro cliente. 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S 
